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P, LN1ATI
L. tupresstun ùtonnalt* rourw r v*m u.s vta* oa1ojua
coui. ro4Us d. 1* btbltatP'òqias us 3.* viLi. dø Lycn dwis 1.s.
t1s iss nattoes as rum.nt dans uns d..crtitthn sint1tiqus
lo ø1i' ux't po.ible t*pr.sstcn d ' .itrnjetii surnnws qu
occømpu(Jnø un *ntt.nt d rgonnmtgaG$ *ctv*rs les btt3tOtWI.
cidres u *aa fKuB o clonnó le prit*te et *arto.t le dw.jr
da rrrtortr ò notre taar, a.Xan i.e rl.s d c*t1qs Glut..
r.a.nt döftnt.s dwi. 1. norms * Z 44-4XiU, ¡ tnPi reÌ*tivs à
l'Auver;n, 0a l'tswentatr tPucdtqu cii dtÉ4z,s .*
the ø._ lytfl, e
1Due vons itnst repris tous les titre. tnv.ntortá. ev«nt iva.
Cl.a.wss dne l'ordre 4phebsattqus ds no ut.ure et oes
titres c'snonyaee1 lea notice. prtnatpules s'iilèvønt su noirs ce
¡4 iauxelles ti ?iut ejouter 36 notic.s sscøndeire*.
Lii muthodolccjte ns pee os&aa ca ros*ss dtfVtcultae d*ns 1. rnes.uve
a&i Ir, aouçlaments 'infarsaticx otr identifier un titra ou tm
dteur se aent renaontris le plus .otv*nt o.ris lb eaures p*r*U ès
aL Cet81oçue t1PKbWttQUS stsbli uv li ville de t,yon.
1r* .c'uvant, en rutwn de r.eent..ents &1ns lee funGe ou de chenu.
çi**nt* ' effectutions noue evans dO votr rurs eim tebtee Os
concort4*ce qui emsttent de ret.rc;ver le cheveuchement de
ceu* ártes OS cotes ceLLe qut rsteblit le piece ute livre r le.
ronnaçes du eegestn dw's l'tet rvsent.
L' .ntère $n'sls nous evone toujours çor,front nos ur.s
w'nnt di Cst4ns ..vec lee ftcht.r. de le salle *s ceteloiue.
øt l* bltatht. ar Le Prt..(tv $ csst d4nst que noue noaa
.ø$vø.p 4T'Ua, de ti l3Zs5* e*.iples P'$, 'CYt flBU*Ut
$a. C*ttl!4nee notices ne se retravtent nulle pert dens ces
c*tslauee dont le fanctton prtnctpsl est d'inventorier 3.. tete.'
litö Ces fane..
ctr. rove1 eur es ,oint, sur. penit. de x.bl.r les eres
lac*n.,.
L'lrUan LIS CC cuti:&løíu., st r..trstht soitti, noue e
donné ]'ocoaston, pow des vírifiesttons Os peinte de btbliøçjr*.
phte (ettrirutton. couteuss. ou els.ctcttons c'enony.ss) e.
eltw & ..t*t.s ,rtess Ira voltme. du '
dt nove .rts.r
avsc se r, 1e ister 1.. btacjrsphtss
de *tchetd OLi de Vsper..u.
)1un point de vus ps.tt* doublö per des r«4.on. Os sieplif t.'
ctton et O. nettstá tyaçjrephim, noue n'*vons ps aria devoir
eltqurr quelques owrsi,. sntsrteurs à IflU 1. tri4t*e.nt
des ròtjl.s dio cetsLae de ltvres enct.ni.
Uti witons tien que le r.srtss cens an cliseiment systeisetique
ce toutes leo nottoss fa1s*nt lobjet ce ce csteloue s].hebettque
turìtt p.rts me tnfer*tton plui sOrs s les ltid$vs tapsrttea
i,our a. trveil l'ont e,icnö.
FHESE T ieH 
*t*:irew»ton utmiiant* yroeti tte fw ta we aee vteuM cav legue» 
lew rovtlle ue le btbltoth&qu» oe le tlle e o rne lee» 
m*ele lee no t e ee beument titorie une tieecrtpt on etgn<«l*tt e 
a olwe oour e o eetbt  ~ e eee o ti*«trangcte suronnee, qu* 
a oofs esne un aeni ee  ti» re omateecwio» enver» ie» b bltotne-
et e tiu .$e»e* • m?u» tionne le gretext t eur Lt 1» tiuetr 
e re.:iertorter d not towr, eelon lee rdgdee de oatelog y» clut-
eee  cNSft e» tian» 1» nem» «F z 4<M»0# l» tremh» relatt e & 
1'Auvergne  oan» letw t » awtho » du Gataleeiu» la btulto» 
No » e » «itnst t» ou» lee tttre  tnventorte» 6*v«- t 19«,» e 
aeene»» d&ne l* r » alphabettciue tie» me ti*jsuteur» t ties 
ttree ti^anonywe», » tt e o c ti e »*ul6vent aw noatire ti» 
141) euxquelle» tl fout ejmiter 36 nott e» eecondatr ». 
a authodoloot» n*a a» ceue tie ,;,roeee» dtfftcult » dan» la aes r  
ou le» coaplSaw t» d*t o otitton ij ur t tt t t re un 
uteur e sont re c nt i»# l  pl » e uvent en» la swi re  parallil» 
du Uatslogue »lsh«b«ttque eta lt par la vt le de L on. 
t fts eo vent, e eon de r mmtement» tian» l e fond» ou ti» dwrv» 
ae«aente d * ef eotattone, » a o » tiG e t  rescour» aux tetole» ti» 
tienc» q t perraettent de retr<;t«  ean» 1» a tiwn t  
ti u* »art » ti» t » ell» ut retablit la pla » tiu t  su » 
wyormege» ti «sagael , tiane *«tat (ireMmt. 
*un» ««itfc general» nou» avon» toujour» confr te » ao ce» 
av& mnt du CataleaM» vec le» ftchtere tie 1» eall  dee s elog » 
de a bt lteth&qu» ee te art-o eu $ c*e»t etnat que no » u» 
«swee aper^.u», a trA» r .re» ex mple» pr&», fort neureueeeaente 
que certatne» nottoe» ne e retrowat t ll art tian» » 
a alogu » ctont l  fo ct rt ot ale »t oet ventorter la tot iw 
It e d e o tie# 
Notre trwail, eur oe potnt, eura perwt»  combler » ra » 
ou es. 
*eleboratton oe ce oatologue, at restretnt e tt-tl,  
a u l* et , ur de» virtftosti n» tie gotnt» d» btbltogra-
t» a rtbu to » d t» »e»  aluctdat e » c*anonyee») ti# oon-
sulter & eetSte» msrte»» le» u »  Cataloau» nangral J»» 
uYFff> nrttoafrSyB Oliarts«  
ac le» tiudrwd, Oarbter, Srunet, tie feutlle le» timra le» 
vt ud ou  aperew. 
L*un p t  de v e ewt qu» ccvbla par de» r&teon» oe tmplift-
oo ton et tie et e ft ypogrepntqu», nou» n avon» pa» c u tievoir 
a:)pltqutr au* » rage» antart r» h 1800 » t atteme t 
ti » dyles tiu eatalogeg» ti» l » a ote ». 
Nou» senton» bten qu» la reprtse tiane wn daeawment eyetamatt » 
d e» le» n iee» fat»i*nt lf j tie » catalog » alp toa i » 
a tst  per-it» une infermatton plue sCre 8 lee Itmtir» mpartie» 
oour ce tr& at  l*o  empScn*. 
- n -
Pour rpcndrs cepend6nt à Un souci de curtosttá intellectuelle
8mai que pour satief8ire une recherche hfltivs, nous avons établi
deux index. Le premier classe dans l'ordre alphabtique des mots
leø nome de lieux et les noes de prsonn*gee qui as rencontrent
dans lee notices dépouillées. Le second index se donne pour une
liete alphabétique ds mots-matières qui indiquent avec précision
le contenu des livree.
Le nombre restreint des notices, moma de ¿00 au total, ne nous
a pas paru suffisant pour leur accorder un nusro ; uussi les
index renvoient-ils aux pagea z la consultation n un sat pea pour
autant difficile, les pages comprenant en moyenne 6 notices.
Notre jratitude a' edres.. aux magasiniers de la bbliothèqus
de $a Part-Dieu, sens qui ce catalogue n'aurait pu Itre établi.
Dana des délais raisonnables, ils noue ont octroyé largement la
consultation des ouvrages demandés (parfois tonnés par is prompt
retour de cee livree eur leur banque de pr$t).
Le pater-noeter a fonctionné normalement ; nous ne lui reproche'-
rane qua d' avoir englouti dans le déroulement de ses anneaux le
Dictionne4.re tcporaphimse 9u cipert*p1t du enta d'Lmile Amé,
ouvrage pour lequel, dans l'impossibilité d' avoir à nouveau, nous
sommes done l'incertitude quant & eon format réel I
Noue remercions vivement Madame (JUREAU qui a bien voulu diriger
ce travail comptint pour la note de synthèse et qui veut bien
prendre sur son temps pour examiner une matière rigoureuse...
II 
r epondre cspendant 61 un s .  ri si e e l  
einai que pour satiafai    Stive, nous avo  e l  
 i .  r i r l   'ord e lphabeti  es ots 
s s  lieux et les noras de per a s i se t t 
s l s ti  e ouille . e  n    r  
list  lp etiq  es d  i t  re i i  
s. 
 rm bre t i t es oti si oins de 200 au t t l,   
a as ar  s ffis t r  un numero a ssi  
n oient-il  s :  sult tio  *e  est as r 
t t i e prenant oye   oti es. 
otr  gratit e s"a se  agasi i  de la bi l othS e 
 Ha rt-ui , a  i  e o ' r it  St et li. 
ans es il is rais ables, s roy6 argem  la 
sult tio   r  a ee i  eto es r le r pt 
s Il s a   8 . 
e at zwiost r  f tio 6 al ent $ nous ne l i re r *» 
rons que d*avoir l t e e t  l  
wragi»n r ESSttiS? ?Wr1 
so es a s 1'in rtitu  t h s at d l 1 
ous r erci s i ent ada e DUREAO qui a bien v lu ig  
ce tr il c pta t r t t a i t bien 
r r  r s  te s r i er  ra tifere r use.•. 
1I
A
L.' cte d'c:poettton ør onttr lt duc dt thUn.s, aw.nieur et
1i*l.atWkflt çdnóra1 a.jr le Roy du uit tt bs Auverìn.. a la prou.
poettion fit de donmr $onsieur le øc d* SCUL1ZUA n protwie..
t' leedttes 'rovinc*a pour Jertte us rtmp1eoeet Ce Pu..
ris *Ee.n.J. LL. -7 p. ; ¿ cm.
3 o
E.2tLL (ntotneJ&tn..pttet* c' )J e
tJnt viette :'ert ovte i Ib JutUat i8'L / tueperuJ. _fLoJs
r
e.n.3pCe.c13(Lyon i tir. L. Pirrtn)e .. 16 ø. ; cm.
-teur thÑotlö flø tiflr flOte me*nuecrite. Ifl r.c. foctice J4 ÌM
A .*4 3(0.
76
vw1
- 3to rflie lictionnatre htetortgue ces reann.çje ø'iuvsrns
I e u vec partr$ta I P.C. 4, u..*rae. . . - 1ermont-4 irrnd i
Thjbiud..indrtot i rthtar, i.8.3'4.4$Jb . vol. 1 tU. ; cm.
I i A..J e I34 . )zV1.-J34 p. .. I f. ti p2..
; i L-.V. ¡e.6. .. d.4 f ç
;? .odì
&.JßUWRT (n).
- t'uver!;'na j J [JnJ Aje3.bt tU. d'A. ontader. - Puri. i
Librirtee-t4nprtniertss runtee, UO6. p.- 4 f. t p3.. i
tU. ¡ cm.
i46
AMI (t.t1e),
tatto'n.4ro tcr4hi4* du øòurt*ment au i.&btß1... / p44'
tsti2.s Pcçte i i*çw. httandi1s. If-9?. = LIV..d . 4°.
XA '6
*.P1N (ch.). .
= Cr,t1 i trohtv.e civt]ee, srte £... ril2.ac, 19t4. = 31 orn.
9Ut (ia)
Arrest de 1. Cut.r cee rde-.jore ìçvite *1 .2..ront i portent
r1e*ent tour 1' tnstrtctton dru rocez, tont civils uue crtmin.1uis
taonflU ?n 1itts Cotr, 3e dtd.ns jotr 'octobr, 1c65. - Lyon i 'i.
71Tbrd, Ibbö. - £6 . ; cm.
[3t7 SC ()J
* ctc d*o,ipo6tt oo tie Monsteur lc tiuc de Ctie«ul<ie»e go ermeur t 
Iteiitenmt ' tS ar l pour le H  tiu x lt et tie AuvergfWe 4 la oro~ 
sl tm fiitte tie uonnt  £ sS st ur Xe tiuc tie cutilon m proprtte-
e eeti tee provtncea povr part e t$e ressoXe eaerit tie aeekm# - $»«-
te l C»« /J, KK#«  7 »• $ «eud ra« 
76 t60 
£AXBSH;M8E (* totne-Uem«8 i0ttete ce)J • 
- Une vt » & 3ercowie 1 16 JutXXet I so  f Ait,ueo ree « -jTLyonji 
£s rjj(».ti^](Ly©n i tnpr» t« etr » - p. § oe« 
Auteur itivolM dene une note nenuas tte» - n rt c» f ecttce 3tiA 3"  
6 36» T9, 
3  
AlfU«1 W (P.-4'i.). 
Biei rapt t  ou Dt to el  n stortqu e per o agc ti*«uver;„ne 
... e e ;>ort .*tte / per -it. veperee... - GXerswit-iis r« d I 
t ii cM..cmdrtot l 8e t terf Xeaa-ie:.^. - * l I tXX. $ &d a. 
I /W, - XEv36. - X l-^34 .-IX . de x. 
W I * . - 163 . « 3'M 9.w7 . tie ,)X. 
397 4j£9 
4UAU&3T (Je<m). 
~ V* uvergne / 3* [Jeenj Ajelber  | Xl. o*A. » e er. - H te I 
thrittrtee-tm rtmertee rount s !£©©• •» xll—36l «~   de X  I 
XX. $ 3*£ tS®« 
1*  147 
«E «tle). 
- Dtc oniatre to;iograohtQue tiu titi>wteawi  tiu UentaX... / i*ur 
EmtXe Aei,... - erl * l<mr» PiattonaXe, (S7. * LIV-63X p  $ e. 
IB4 t m 
AU0EFSI Ch.). ^ifeti. 
- ental i nrc l e® t tX » esrt* L . - .--urilia  1-4. » 3X cm. 
00 079 13  
rr e  d  Xe Cour tiee (riU>de-jours a$e«nte 4 CXermewit  r m  
egX ment pour X*tnetruc t n dee ;iroce«, t«mt ctvtXe oue crtmtneXei 
oon ti en Xst tte Covr, le tiiw &we cu  ti*octobre, l£.s66. e  i t m 
ale <$rti, 1666«  1  a« | «£ . 
367 86Z (j  
Arreet de r.1ement, concernent les affair'ea deo eccl.sia.tiquss,
et conmunaut4 reltç4eueee i dens i ' etendue du Receort de la Cour
dea Grende-joure, eçeant. à C1eront, - Lyon i M. Ta1ebr, I65.
- 16 p. ; 22 cm.
36? 855
Arreet de re;1ement de le Cour des Gr'nds-jour. $ pour les Droicts
dea Seigneurs... -.CLyon z M. Talebor, 1561. 6 p. ¡ 22 as.
367 867
Arrest de relsment da le Cour des Grand*.jaurs .çeent. à Clamsant z
pour le renvoi des causes par-devant les juges présidiaux da ahuçuns
des parties z du 30. janvier 1665. - C Lyon s M. Talabard, 1685J.
4 p. ; 22 ce.
E367 86 (5)]
Arrest de reglement da la cour dea Grande-Jours sç.ants à Clermcnt z
pour l.a justices royales et aubaltern.. dans l'ótsndue du Ressort
de ladite Cour a du ID. décembre 1665. Lyon t M. Talabard, 1667.
p. 29.42 ; 22 cm.
367 862
Arrest de reglement de la Cour des Grunda-joura açsonte à Clermont s
pour les justices royales et subalternes, dans l'útendus du Ressort
de ladite Cour s du IO. Dúcembre, ¡665. Lyon s M. Talebar, 1665.
I4fJ43p. ; ¿2 cm.
387 857
Arrest de reglement gánúral de la Cour dea Grande-.Joure açents à
Clermont s pour le stil et obbrevietion dea procaz... i du 30. Jan-
vier 1666 1 (suivi tie) Extrait des registres d la Cour de. Grand,-
jours pour les Festes Baladoires. - Lyon t M. Talebard, 1667. - P.
45_83. ¡ ¿2 cm.
[367 862 bieJ
Arrest de raçlement gúnúral de la Cour dea Grands-jours açeante à
Clermant s pour les droicte de C.neives, BoCages, Vinades, Corváes,
Servitudes, Petes et autres Droicte seignertaux I du 9 Jenvier
¡688. - Lyon s M. Taisbard, 1666. -IS p. ¡ 22 cm.
t367 857J
Arrest du conseil z portant renvoy dss procaz criminals, évaqué sur
parentá et alliance ou paur autre cause à la Cour dee Grands-Jours
a Ci.ront z publié et enregistrú à ladite Cour le prestar octobre
16e. ..CLyon s M. Telebar, isJ. 6 p. ¡ .2 am.
[367 6V
Arrest du reglement general rendu en la Cour de. Grands-jours eçeente
à Clermont z pour l'instruction dea procaz criminels, renvoyée è tous
juges Royaux et Prevosts des Mareschaux du Ressort. - Lyon X M. Te-
lebard, I6. - 8 p. ; 22 cm.
367 854
rr st et lement, concerna.it les a fetr s s le s tq e  
com uutes lgi s s 8 dans 1' d  ss t  Co  
s rands-j urs, sgeante a lerr. t, on : . Talebar, It.  
. i . 
7 6  
rr st gle t a r rands-j rs * r r i t  
s ure..  Lyon i M  T eba , I665j. - . $ cm. 
5  
rr st gle ent de la Cour des Grands-Jours sg ante a Clermont i 
i t e au e c c e 
rt t . j i r 5. : . ale ar , 65J. 
- . $ m. 
[  6 2 SQ 
rr st e t e C ur s rands-j r ge te h l nao : 
es t l  s lternes da 1'ete  du flessort 
i our :  10. e bre 65. - : . ale ar , 7, 
- P. - . 
6  
rest e t our s rands-j rs sgea h Cler  : 
j t  l s s lt  1'etend e Hess rt 
i ur :  10. tice bre, 1 5. - : . al ar, . 
« 2 . 
6 6  
r st e t e er l our s ronds-jours sgea te & 
l t : our a r iat o s r cez .. * . j -
i  ; (s ivi d ) tr i   e s r s-
j r r t al tioir e. : . al r , . . 
- 3. l 2 . 
["  6 ij 
rr st eg e t e er l  C  s ra ds-j r sg t k 
l ont : r  r i ts  ensi es, oOages, i ades, orveee, 
itudes, ea es et autres Droicts seigneria  : . ja i  
1 66  Lye  : . Talebard, 16 . - 16 . $ c . 
[ 6 ] 
rr st seil * rt en e e i el , e o e  
r te ian o t   a la Cour des Grands-j  
h lermont : publie et enregistre & it our mie  
65. -[Ly : . Ta ebar, I66SJ. -  | c . 
£  65Tj 
du regle  er l e     s ra de-j re g a t  
h l t : r 1 instruc io s e   en e & o e 
t  are  t. - Lyon : M a-
eb d, 16 5. - 8 p. . 
 
.3..
urs 0e 1830. C1u ont * i hib akriat, [18JGJ. p.
* cm.
In res. ftcttce J8 ß 38. .44.
43b
a
OATISIU4 (Lo4s).
Le ont-4.ìors st as environs i per LOa$R ttøsisr. . . i v.o 0es
c1ûnchss dsastn6.s. . . st 1tthaçrphiss ;isr P . Letvlsrt. iaultn. i
ps. D.srostsrs, 140. ? p.41 f. ce pl. s tU. i 41 .
:151. V5C Vichy et see tnvironsd/ Ac*Iphs Utchel (.8
e ..c3
aALL1N.
3sssth houtiler de üresa f E*M'dth. u. Pøris i 1apr. NE*ttøfluil*p
IP;Z. _ ' vol. 1 .? cm. = (Ltuøse de ttss 14(Wàr*IMI I
I s CTe*ti. 1J6 p.
' i Atles. 3 p.-YXZV f. de pl.
ßOELLET CJen.
Lsscrtptton htstoriq.*s t sctsinifiqu. 0e le 4ate.-vsrçjflS
(oapirtw*nt du Cnt4)... / per J,an'-fleiitiat. 3ouUlst....
Pwta $ Landres i .l...8. t3silltère, I34. - E4Jf. i J pl. tfI
noir et Sn CCU1. I '
.
C. toes constitue 1' Atiss d'% OWZS 51$ VOl. $PX'è$ .0
Ctt4oçu... Ce is U.N. ius non p«jtnó ; pl. mg.
3. 49ß
t3()1LLfl n.'8.ptits.
- ¶ut0 du voy*j*ur à Cl.rmont4d. . . Uonta.ia*'*. tect.trs, Pt-
tbs.d, Valvtc,.. I sr eIi1-P*ptt$t$ Uo*411st,... C1.rasnt-I.rr'vrn i
A, V.yssst, 1836. Zt p, i ill. $ 14 cm.
øtb1ioçr. p. Z3t-j4'.
8oe 916
t'u1LLt:f (j...u,tt.te).
iistatrs dea 3Omm#IeUt'$ ass ctrts st .i.ttsrs S lA&iVilÇ7fl*a j
par JBdfl..ldìptt *t* tcutlIat, . . s Clehrmcnt-F errund i s. ß
(Clsrmont-ferrMd i t'r. P. t!tb1ee). xxxl.3 p..Jt V. dl pl.
cctal. i ß cm.
17 .:44 et L*1
-  
Aux tileeti re d  6CMD. - Xrr s tni&MMHLw«ar&»t« [l&joj# - a* « 
$ 4,0 s * 
$ c. ee l 36i; <«:6 4 6«; «S4, 
362 
8 
DATLSFELFCA LOUIB). 
-  « wLiore et ae« en rone / <ar ouie Be ieeier • • $ « ee o e 
olcirtchee deaaineeee.• et llthosp aphi«Ba mur f * Lehiw » - sAoult e $ 
P«-A. Dearoeiere, XS66. - 76 p.»Il f. ce pl. i 111« | «I cm. 
Rel. evfcc * i t a  m im e"/ p«r ool e ^i nl «S 
dsa 
B Lul . 
- Beeein u l r e Br®eaac / BeucHii» « Pwrie s liapr, Nation^e, 
1861, * d. l« $ «.7 cre  - i. dt   L»$t«s taini>Tuux $ 4.) 
1 s [" x ffl. - 3 * 
2 S ilaa. - Pe-XXX l. 
B 3«£4 
eOUXtJU  (Jev«rw ,ptigte). 
- Deacz*ia ion hiatori ue e iemiflci e d 1» Hai<te»Aweryw 
dspeup efflent du Cantol),.. / par Je&n-aapt e e Be SHete. . 
• euria | Londree I 3e-*8* Usilliaare, 1634. - E-siQf. s 3t» l, ers 
i e cevl. $ *«? cm. 
e t08?e c ati l* * tlaa * **n ouvrwje en «t vcl. d*aprfee le 
a til r e«.. de 1« 8#H* - lome nm ptngini | la l. 36 q. 
28 « 
UCVILLLT (Jc -Oa ie e). 
w ' itie du voyorjsur s dermont>#'d»*« «ont—t,o *«>, i*t-#tecta.ire, Hont-
^i au , ol i »• • / pe  u m-tie ie e it ullle »,,* - le eo t *-e runo e 
* eyaeet, 6 * - 36® p* $ ill. $ « . 
e liog * * 3 6 3«** 
186 9X  
feLX LT (jeapMW iet * 
- Hiatoi e tie  coatwunauttee, oea a e e ae ie a oe 1' uveryne... / 
w Je*srw:k4ptis e aouillet,.** » l mont-Fermnd lO«n0» 16S? 
e we Wetrwi  s iapr* f** «ubler). - X!«4*X p*«-s)6 f. de pl* sn 
eoul. l «-6 «. 
^7 «Z4 X36 790 
t3tIIU.LT (J. .Da'ttsta).
4abi1t.tr. d'AUUWWl. I pr Jen.*ptists out11st,. . . C1sriiont.'
i *rrnG I P.zu1, ¡846d.I3. 7 voX. UIX1I-JÒ * '.d7 , . + i4$
4e4 . . w . s pl. n cat4. wA
1raeM LIfl$ 1 ørnter vo].
3]9664
aie 04 .is.p1dre tvsc 1* Pl. Sfl flott'
ßLLfl.LLT (J.in'.Oøttste).
tsb1.tta ht.tortc5 00 ]'MlVrc3fl s comprenant les ØÖprta..It*
dii P1y..d4?61S, du Cant4, de La -*tet.-Lots'e st ds l'AUtea' j p.r
J*n-8pttete outUst,. . . C1.itJ.rr.n s *r1, U47.
4 14 f d pl. $ ¿4 C..
4.c, 'ertic1.a etnúa ou ncn strss. f4ot.* IdD1tjr. . Vol. 8
mi*aent rrós.nt.
47 4X7
L34ÀtE (rcsUtn).
- L. C.nt4 I pr V*rcsliln Douli,... Louts - !.rt. s
Jtìøfl, ¡C. 1183. 316 p. i LU. j IB a.. -(ut*. u tcw'tst.,
du flflturJ.t$t$ et de 1'ercflo1oi*. J
tte t1 3ub1iOettofl LnfórùS d'prs La cullsctton.
;y77
tu4Lt*: (ii*rc.11tn).
L. uy ee Osas st Vtcny. . . I r c41rCA1ifl 3o.4, . . . PPiLXia.
UD't 4ouchonp... ntoth. vardIre,... Part. 3
kU.0fl. 1901. UXII'Y?O p. s tU. ¡ ¡8 a.. (4d.. du thurtt,
L1t nt1a'a1iste trt ds I'tWhèìo1Cj.)
3D eL4
HtVLR (uuts).
- '$t.totri' tl]t&etn.s dss ville. d'uz1ni*a t Crocg 1 pys
d* tomtr*t1X... I .r 4brot. .t Au*tt 9ojw,... -
tl.r;isnt (Puyì.d.i.&.) I A. Trdt.0 * rtnchoI (Cr.u..) s i. uoyer,
1888 (L. Puy i t.pr. JercPs.ou fUis). -le? p. s ill. ; L3 .
eci 331
atYt (Ir.wiçoi.) egg.
- Inv.nt*tre eor's ds *r'chtv.s ooune1s .ntörtsmar.s è 11W j
vili. dl itoN. - t** -3! .
9 ov (t18)
BOUXULE  ean-Baa iste). 
• Mobllieilre d*Auvenjne / per tin-Bsp ieie ilouillet». •. - GJLertaooV» 
Fwr aoo 1 Ferol, I© -ie$i3. - l., LXMXlX-d6e- * 4*7 • *6b • m® • 
B6 * #3S • £40 p» l oX. t.o ovX. g «64 cm« 
Xnuex dwg Xe tie tiier v X* 
XS 666 
3X8 8«:X tMcempX ire «veo Xee aX. en noir 
BOLXL t (Jee -tiwaiisi )• 
~ Te Xetiee hiet iyue» c$e X* .vver >ne I e wwit Xee aepe waente 
v Hw -de»fc iw, do U wX, de Xe Haote- oire et de X* XXier / siesr 
pe«n-8eptiete tlewiXXet,. . «• XerecnW e re d i Pe oX, XM7. » 
8iit p«-3 . c X, i§ em. 
ftoe* d* tioXee 8ig *e  non eignee» - Notes ttioXiogr* * VoX» 6 
i<nique«ent s-.-preaentti. 
X? C1  
utULE (t*eroeXXln)« 
• e e taX / *r MeroeXXin OouXe,. . vi  Fwrgee,...  P*rie I 
yaason  £C  1E98J. - X  p* l iXX, I XB om  - (i3wiee» du tourietee 
noturaXiete et de 1'arcneoX iue.) 
L«ste de p Xio ion inferee d**pr&e l  oXXeotion, 
37  
BIA L (««rceXXi ), 
• e Po de DSae et vicny.. / per .'«rceXXin UouXe, .. PhiXippe 
GXjmveoud,... : iioert ftouohon,. *. Ant ine Vernidre,. . » f ie i 
"aseon, CX. - 111*376 p, g 1.XX« |X oe, - nuidee tiu touriete, 
tfu etvroXi  et de XeercheoXeguo,) 
77 4^  
8(jVt.fl (A cuete), 
• H s i e iXXustrue dee XX e ti*A «*tncee et de r q dane Xe &ye 
e C nittrtiiX e.• • / per -wpr iee Tartileu,... e  A gve c tioyer,. ,
Her=<wit (?$uy-de<-i/8roe) I A« Tauptiieu| yorinchaX re ee) I A, Boyer, 
ieee Le Puy i im . Mte hoseev file  • X67 p. • IXX,|XJ cra, 
BOX X 
BtrtH (Fren^eie)• Rag. 
• Xnventeire eoaealre dee ar i e comuneXe» «nterieu ee 4 X7B0 / 
ViXXe e fitom. - *ioa», XB9*:.  31 cm. 
00 CW (&S) 
9RAVAHD (J.).
line commun. et uns parolesa en Auvergne, aujaurd'hut et avant 1709 z
Ieeerteeux st iss COmThUflS$ enironnan. . I par J Bravard. . . -
Clermont-.Fsrrand g R1.chet et Standachar, 1888. = ¿15 p. s cart. i
20 cm.
308 244
BREHIER (Louis).
- L'Auvergne s choix de textes précídós d'un. étude I per Louis Brá-
hier,... - Paris z il. Laurens, 1912. - 47 p. z ill. ¡ ¿5 cm. -
(Anthologies illuetries z les province. français...)
Bibliogr. p. 23X-.32 ; tndei p. 233-9. - 4e1. avec La Touzaine "
J per Henri Guerlin (43e 151).
43e 152
GREHIER (Louis).
- C1.rmont-Ferrand1 Royat et is Puy de D8m. I par Georges Desdevises
du Dizert,... et Louis Brúhier,... - Paris z 1. Laurens, ¡9X0. - 148 p.
z iii. ; 26 cm. - (Les Vili.. d'art oulMw...)
In reo. ISO O5 à 150 20?.
150 ¿05
C
CANTAL. Archives civile..
- Cantal z archive. civiles, sûrie C z intendance de Clerrnont, éles..
tian d'Aurillac. Série D z instruction publique I Cantal (dipartement) ;
r'ád. par Gabriel Esqur,... - Aurillac z (..n., 290? (Aurillac z
impr. Terrisse) . - ¡64 p. ; 31 cm. - (Collection de. inventaires
sommaires des archives dipartementales antérieures à 1790.)
Text. sur 2 col.
900 079 (13)
CANTAL Archives civil...
- Cantal z archives civiles, série E s titre. de famille I I Cantai.
(département) i ród. per Ch. Aubépin, Roger Grand et Gabriel Esqu.r...
- Aurillac zts.n.)z '° (Aurillac z 1apr. 1. G.ntet st fils). -
324 p. 1 31 cm. - (Collection dea inventaires sommaires des archtv.a
départementales antárieures & I90.)
T.xte sur 2 col.
900 079 (13)
B A  . . 
- Urie comraune et une parolsse en A t a o h i   1 8 * 
saerteaux et le  com unes envlronnantes.•. / par U. ravard... 
l ont-ferrand * Bichet et Standaoh , 188  - <dI   : r e $ 
. 
6  
X ( ouis). 
' i e e d e * e e u / a  i  8re
i r,.,. ari  * H. Laurens, 2912. - 2 . $ $ 2 . 
t l i llus re * r i s gaises.) 
i l   231*232 ; index p. 23 -*37.  Bel. e " ourai   
/ ar enri Buerl 8 I6l). 
8 6  
B I ouis). 
le ont- er ,   le   fi e /   i  
ezert, .. t ouis rehier,. .  aris 8 H  rs  I9IC  . 
* ll  s 26 c  - i les '  ce febres.) 
c. 150 20 & 7. 
2 6 
 
T L. rchi i il s. 
antal i r l es civiles, serie C 8 intendance de Clermont, eleo-
io ' uril ar 8 ru io bl / antal e r ent) 
ed. par Sabriel Esq er,..  - uril a  8 [ s nQ, 1907 ( uri lac 8 
pr. e ri se)  1 . $ .  ll o s t i  
o air e e ent l e 6 .  
te r ol. 
( ) 
T L. rc i i iles. 
antal 8 i  i il , eri   8 ti s de f i le I / Cantal 
e tem t  $ e  a   ubi i  r abri squer .. 
uril a  s[ ij , 1904 (Aurillac 8 impr. H. entet et 
 . ; . - ll io s in t i  air i es 
e r e ent l  a e ieures a 1790.) 
e t r  l. 
 ( ) 
CAEATZ (Ch.r3.....c1 ..&*rla, C*.tt ds c..tia)
VPr I
CA$ATI 0E CASATIS
CAFAT1 Lt CASATIS.
- vili,. et øh$tewi s ts vt.LU. Fruncs a duché d'Aw.rgns... s .v.a
un. tnt**sti.i .t *as tuds sur 1. preair poqus de lwt ?rmnçL.
1' p.r C1u CPisrl*s C*ssU d CesUa, . . . = '.rts s A, Pts4 st tUa,i. p. s tU. i ciiul. j 46 os.
I81
Catalogua dei owres. taprt.öa et .inuasrtts aonaarnant 1'Auvarne s
t. ittrait du C.tAlla9us gönr*1 da la bib1iothqus de C1soitu4 d (Puy..
dasí8ms ) I *t. an or. par tau . snott cn.g . . . puiiastjovi pow..
sutvts sat Mattd.v. .. Clsraont s Thtbd..Lriot fz*.*, 140 .
vIxI3 p. $ 2 cm.
Pubito par 1'Ac.d**t. ose ci.nos., t3.11u.4ttre. et Arta as Clari..
aontE errand, .. T able.. .. DerM* oshtar sel tasM $ la ooiv. aq
43;. 53g
4API4j. R (hann oost. a.).
tetoire da la iA.Lean da Ctabonna j Ct. 4snrt os CPiinns. Dtjon s
E..n.] I -* (ot s t.r. i. jos.r). val. s Ui. s ¿8 os.
Index alIbatLqu Osa floss Öt%Jc2$I
i: s ieg. .. E63 p.
s ¿4. MO p.
3 1 ie. .. z Izo p.
4 s ¿9 4. z 0.33 p.
s s Supp1susnt. .. 1901. .. p.
126 713
Q4ABmMt8 (s.nr. costs sis).
.. Pretivaa pour arrvir è i ' d.toira ds 1. M4n sis Chmb.nnss / Cts
isnrt sis Cab.nn.s. .. 0t3On zs.n.3, . (Gijon i tsp". L.
Jobard). .. 4 vol. *11. ¡ cm.
¡nde* alpPabátiqus 1se na.s ötudtös. I. ' oras os,n* 6 vol.
d'ap14s la Cotslom... sis la U.T.
I i ¿e9. .. 1x.4j p.
¿ I I3. I U4 p.
3 1 15. X r-64 p.
4 I I7. I r1u p.
ie 713
EATI (Cherlee-Clesude-tiaorie, c?it w*mm± oesti tie Cae tti») 
oir « 
S Tl D  G 8 TI8 
S TI tk SATIS. 
Viilee  c S eaux de la vieille Fraoce i cSuch* ti*Aweryneee« i swec 
e iotrodMcticR et une et tie a le pre«i* e mp um tie leart fran^oi» 
/ par Cla tie herlss Caeeti de C eati»,.. ~ Hori» « A. Ficerd ct fil», 
29tX>. - ».!«£  i i . m o l, ) <s  cm, 
«i6 XS* 
et cgue dee cuvragee iapriee» et «anu»crit» ec cer t 'Auviti gn» * 
Mtrait uu UataloQue eaneral de le bi liothdque de lemwnt-f d (Puy-
e-*Aee) / «i» en ortire <tr fe  u  Be f  Ooned,... Publ ca ion pcur-
tt ivie p@r ttethieu. «. lermont s Thibau -Lunoriot rdre», I8fl8. • 
ni«^3 p, | 2 . 
F t li* leA a 6aie tiee S e ce», Qellee-lettre» et Art» «e Clen» 
e t-i . * a ». - ernier cahier eal impose $ le oouv.  
* d 5 9 
0H«AWiR (He ri c mte de). 
- Miet i  tie le ^aieon de Chabonne» / Cte tktnri oe Chcdnem e». - Uij  $ 
• 188* — (Dijon I imtMP*. L, Joba ti). • 6 ol  i ill, | <*6 cm. 
ti uh betique tie» nom» etutiie» 
I l 169«2, - £  . 
* 1 1694, - 7dU p, 
1 1686. - I XD . 
 I 1899 4* I 0  P. 
5 | ppl*eent, * CX. » 79«; , 
U& X  
OWIW4B ( lenri ccmte tie). 
* Fr uve» pour aervir & 1'ntetoire oe le «ai»cn o» ha a e» te 
;te i de Ch onnee. - Lijo  tfce.n.^, «™ c jo  impr. . 
d ard). - ol. | ill  j «iB . 
I ti x e h et e de  om» et oitie. » L*euvrage cs- prenti 6 d. 
<s*nnrk9 e ata gue,,, de l  ti*M  
I 169^. - IXWMJ p. 
* I 1893. * 1 LI4 p, 
 I 1895. «• I *64 , 
 l 16B7. .. <9*' . 
Ii£6 71  
-'7-
CI4ABRCLS
- Coutuaee gênär8les et locelee de le province d'Auvergne,,. / per'
Chabrol,... - Riom i M. Dégoutta, 1764. -' 3 vol.. CXCVIII-5i2 + 899 f
6568C p. j ¿6 cc.
Table dea matière$ dans le dernier' vol.
I9 (43
GHANt3MNIER-MOI$SENET (A.).
- Numiecatiqus geuloise s exemen de quelqu.e monneics dea Arvsrnss et
d' utrea peuplade. (etetres de Vercingétorix) I par Changarniir...MOL*.I
senet. . Beaune s A. Devis, 1884. -71 p.-'3 f. de pl. 3 cc.
In reo. fectic. 3O 4Z è 3O 43?.
320 436
CHANSON (Maurice).
-L 'Assemblés d' élection da Briouds (I7e7-17ee) I p.r Maurice Chanson.
- Clermont-.Ferrand g G. Montlouis, I8. - 4! p. ; ¿5 ca.
306 485
CHANSON (Maurice).
- Deux chateaux royaux en Auvergne au teps das Valais ¡ (Nonstts st
Usson] i Thomas de la Marche, Jehen, duc da Berry, Marguerite da
Valais, reyna de France et da Navar're / par' Maurice Chanson. - Ciar..
mont-Ferrand i (s.n.], 1889 (Cisrmont-urrand s impr, G. Montiouis).
-54 p. ; 3 ca.
In rae. factice 3O 423 è 320 437.
320 433
CHANSON (Maurice).
-Ls Grande. compagnies en Auvergns au XIVs siècle i S.guin de Ba-
defol è Brioude et è Lyon I per Maurice Chanson. Brioude i
1887 (Briouda i impr. Natel et Aliazard) . .. 4 p. ¡ ¿I ein.
In ree. factice 320 43 è 320 437.
320 429
CHANSON (Maurice).
- Un procès criminel sous Charles VI s Aimer'tgat Marchez au Chtei.t
de Paris (Juillet Ie2) I par Maurice Chanson. .. Clermont-F.rrand s
G. Mantiouis, 1888. -¡9 p. ; 23 cm.
In rec, factice 320 423 à 320 437.
320 434
CHABRGL. 
out raes e erul s t l al s de la province d*Auvergne .. / par 
habrol, .. i ra  . egou te, 84. ~  l., CV II 6<i * 6 * 
8 -60 p. } c re. 
l es ati^red dans le dernier l. 
129 04  
C GARNIER- OIS .). 
umistati e a l i t ara el es re aies s rver es t 
'a t s euplades (stateres de Vercingetorix) / par Chcmga nier-Mois-
t - e t . evis, .  71 p.-  . e l. ; 2 ra. 
 ec. factice 320 4*3 & 20 437. 
 
B0 aurice). 
 L' s blee 'election de ou e I7E I 88 / ar auric  hanson. 
l ont Fer and i G. Mo tlouis, 1889.  1 . $ 26 m, 
6  
0 aurice). 
O  S au  royaux en A gne au temps es aloi * £ onette e  
s J  as arohe, a , e err , arguerlt e 
ois, reyne de Franc  e avar r a r  anson.  Cler-
ont- er : [ ,  887 ( lermont-Fe  t . . ontlouis). 
 54 p. ; 2  m. 
 ec  fa ice 320 423 h  37. 
 
aurice). 
 Les Grandes cor pagnies en uver e u IVe si& l  I Segui de Q — 
f l  a  r e  t  h   /  a  M a u r i c e  C h a n e o n .  -  o  1  f s . n n ,  
6  ( ri e : i pr. Natel et Allezard). - 2 . ; 21 cm. 
c. ce 3  23 h 320 43  
 
0 aurice). 
 e i l arl I i i erigot Marchez au ChStelet 
r j le  1392) / par aurice hanson. - l ont- err  i 
. ontl ui  18  - 39 p. ra. 
. t   a  437. 
 
HAPRY3 tÁ tiAtPHINL (Antotn.). i.r1e.
I tesartpttan ds la L1ø.gns UV*fl*. / bZ'i1 Symn. . . -
Lyon1 1561. -4.
3t7 .4?
CvwBiINfl (ìusttn).
Sptctl.çt*m brtvatins s r*au.0 ti, dac.usnte td.stortqMes r.isttf s
. Brtv.doie st ò 1'AWer,n* / pr A$sttn chmstna.... - Paria U
A. Ptosrd, I$88. . )vI1..bI p. s tU. s $
Index ahroiw1ogtqu. des docue.nta su latin st an fr4viçais p. 6.I6L3 ¡
tabla siphebêtiqus d.c no.. dc personnes st de lieux p. b(L.?bI.
4L'LLL g.
Mòeoir*s dr 1IC1ItSU' t4# 1*5 Grnø*JoW'e d'V*1'gn5 Un ¡666.
Parts, I6. -¿3 .
3Z 85 st 4C% 9.»
cu:NImNIde WINO. A.rcPdv.e co.misielas.
- Inventaire 3tre ass ørctdve. co,imlae mntrt.ure. è IO I
Ville as GlsrtaontF.rrtnd $ red. ar Le*suiuel leUh.rd de Chdtn,...
Clu'sont-Ierr*fld s t';. U0V$tIILOUiS ¡9C.4g2. ¿ vol., 98 . p. ;
: cm. (lnvantirs .osoair. du rGhtvea oo.sicles tiari.uro.
Texts sur ¿ col..
900 O9 (86)
cLi t!U1T.4 t ir4ND. Archives ispttaltar...
- Inventdtr. eoøire dea tnchtvea hosptts1trsa da C1.*'eQntÌ4 errd
avt4rieuras ¡'9ß I Ville da Cler*ont errand j es.d p' Gu.t.ws
0ut31.oto,s . Cl.ront-I errand i dpmrteussnt dI Puyde-i8e., IM?(Cl.rsant.$ errend I tapi'. L . Mont.40Uis). - Paçinettan eultiple $
31 o.. - (couaction des invantaitres *oca*air.. 0es srchtv.s
ptta]ibrcs øntért.urss è ¡790.)
to.t. sul. l.9 cr (f8)
Cl.rhont-f twrnd, ioyt.4Bu*tfl$, '1i, Ch$telgui4.a.'ßMns,
Ctitssuneuf..leø-$aina. Pena s 4ocnetta, l9L. $-P7GIU4Z1 p. a ill. I
¡6 ce. (collection des guides Joanna.)
376 8
OW L *) lAi CiAiiPHI fe ( ntoirie). trwfl. 
« Ceaertotlo tie e l«w e o*Auvergne».. / Se rtel ween. .
, XS6X. - tie. 
6 6*47 
OWi8F.INO Aus tn). 
- s t i eg u* r e e ee $ reeue l de tiocuw t» htet rt uee reletUf  
etu Brtvedote et & l#Awerune / per Augus t C eeeetiX3».«« PWt» I 
. Ftee » 1666. * XVI »76I p. 8 tlt | «S cw. 
* clir nole o e » went» en s t e e onget» p« blS* J $ 
e e el ettqwi e» «» e eofwi » e Ite . ti£W?&X. 
XD6 3S* 
CMl-i fcL. L£. 
• W ei ee e Mechter rur lee Oantiewsi ur» d#Auver ne e  1 . » 
ts» I8£ e - «;3 c«  
19 S6S et 00 7  
CU.rtfe*sNt-* t iWWD. Archtv e coaBiunelee. 
• nt t  eoeeet e oe» «rchdvee cownune e» mturieure  & X7S0 / 
vil  de Clerfaont-FiOTwi  | #ti. p t««m eX Tetltw   arcin». . 
• lerseanWwwn  S 8. «ontHL©uia, X9CkM£9«f2. - £ l.  IS6 * bGti .| 
38 . - inventat e soeeaotre tiss aanM comeunelee en erieuree 
& 1790.) 
t te eur d eol. 
079 (66) 
G f (i4#lA C. twa .hoa teliS ee. 
• XnvenVi e a weetre tie» archiv » e itttli&re» tie ClermonW erren  
«nteri re» 4 1790 / U e ler*tent-I e  | dr eae ar ouateve 
OuUtooto»... • er-onWerr  l tiupertement tJu - u6me  1667 
le eo -f errmd I i« r 8. t-Leuie). - r>e<. irwtton « lti j 
X c«. *• (iSollection dee tnventelree eoomaire» tie» a ive» hoe-
i tilt& e» @nt*rteure» h 179  
leette aur 8 col. 
00 079 £5  
len* t-f erro , fte et-lee-8ein», Hit«a, h6teXguym-le»-t$el#i»« 
h6teeuneuf-l » 8etn»* - F»eri» i Ha h e  1 00. - 6- 0-13^ . I UX. $ 
1  m. - C l em de» gut e Uoenne.  
 686 
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COPIBAtJD (Albert). .
Répertoire numérique de la sárte L... / Puy-.de..Dtme... - Clermont-.
Ferrand, 195. -31 cm.
900 O'.'9 (55)
COSTELLO (Louisa Stuart).
A Pilgrimage to Auverns g from Picardy to the Velay / by Louisa
Stuart Costello... London z R. Bentley, 1842. 2 vol., XI-360 +
IX-362 p. z ill. ; ¿3 cm.
322 570
DALIZAT (Albert).
- Morphologie du patois de Vinzellee s études linguistiques sur la
Basee-AuVergflB I par Albert Dauzat,... - Parts s E. Bouillon, 1900.
- 307 p. 1 carte ; ¿5 cm. - (Bibliothèque is l'Ecole dea hautes études s
Sciences philologiques et historiques ; 126.)
Glossaire des mote patois p. ¿73-99.
425 913
Declaration da Mnnsieur 1. Marquis de Canillaa et de la ville de Rica,
chef du duché d'Auvergne et des habitans d'ice]ls, rsduicts scuba
l'obeiseance du Roy. - Lyon s G. Juilteron s T. Ancelin, 1594. -
p. ; ¡6 cm.
In reo. vert 75, 316 316 à 316 342.
318 333
Le m&ne in reo. vert 73, 316 ¿54 è 316 ¿86. - Lea cahiers B et C
sont & la suite dea " Reiglemefle (3X6 264).
316 266
Declaration du Roy portent reglement pour ' instruction dea procès,
qui se traitteront aux Grande-Jours. - Lyon s M. Talebard, 1666.
-8 p. i 22 cm.
In reo. I Arrest des Grandajoure, 36? 851 à 357 866.
36? 853
Declaration du Roy, pour 1' établissement dea GrandsJours en la ville
de Clermønt en Auvergne s donné à Paria le dernier Jota' d'Aoust
1665 1 vérifiée en Parlement le 5. Septembre au dit an. - Lyon g M,
Talebard, 1666. -12 p. ¡ ¿2 cm.
In rea, s Arrest dee Grande-jours, 367 851 à 367 866.
367 86!
0M8AU0 (A crt). Red. 
- eparkoir eri eri ..  Puy—de~08 e... — ler ont— 
an , 19* .  31 c . 
0 079  
STELLO (Louisa Stuar  
-  i grimag  to gne i f o  io   t  el    i  
t rt stello.ee — ndon i » entl , # ~  le, I—360  
-362 p. I 111  $ 23 cm, 
 £  
0 
O UZAT l ert). 
 orphologie u t i   i zell s I e in iq  
Basse-Auvergne i r l ert Oauzat,.  — i i » ill , XJLO. 
- 307 p. I t  | 25 c .  (Bibli t S e de 1' des t s et es I 
i i o i q  .  
des mcts t  « 273-299. 
  
Oecl r o  e nsi  le arqui   anill c t   ill   iom, 
f  d * uver  t  it  ' lle, re i t  soubs 
11 as   oy. —  I » l iero  I • nceli , . — 
dA . 1 . 
c. rt , & . 
6  
 ime i  c. rt ,  2  h *6 . s i r   t C 
t  it  es " Reigl ens " 1 4). 
 
O l r ti  du oy rta t e t  1'instruction d s es, 
i s  tr ittero t aux rands—j s. — L  I M  5• 
 6 p. ; . 
I  c. I rr t d  r s-jours, 7  a 6  . 
7 6  
O l ti  d  , r 'etablis s  s rands—jours e  l  ill  
de ler ont e   i e a arls l  dernier jour ' ust 
 I eri iso  rle t  . t br   it . —  i « 
l ard, 1665. - . ; 2  c . 
I  r c. I rr st s s j ,   6 3  . 
51 
L'Ic(;;I 1 (ci.).
_ 1MO sur (tcrsy et a ,.!nvirønl z le* awtcss et 1:ur* fon..
riete,.r$ $ rtmtre iørtl*1 a à 1S I per Dcur.t, . . . -
ltC1) t 't. 11on, ItTh. .. JJ4 p. 1 Ui. ; 4
L 'vrat. s cøinpoe dt . vai.. ô 'w 1* attote. . . Ce 13 t3.. ;1. e irtte aq
1(36 ß
LLh!it: (i.ittns).
- cttce tjr 1' nctN1 roy'SLM* 1$ Atevrgnat, t tr le vilhii 0*
C1Er ont I r Mtotns ir1rira, . . . - C1sraont s L.rnwtot, n xIii
(ieci). -vii1e . s 4 c*.
I9 .I4
(Lre.t). .
- Canteii i trts L... .. Auriliec, XFII. - 31 ai.
t (M1 (13)
t(LT
- ui tMnöss di fottUss iii Ñvex'jn* et dina io f r&nc* centr4. j
%H* L.iart,... - Lyon s . 4a', I9cI. .. 16 f. a pl. s
tu. ; .3 .
I;6 4
L -tIR1U4 tL CUATUT.
.. t;LattonnAtr. tdtiitiqUa dU d)rtsent du CintX / pr . . .rtbier, du LteAst,,.. -ArtU.c : tuut, If4. VUiU p. ; 4 cm.
: i?
ILl
- e*rn ti. i'htetcirs ouverns j sr un .. t*rts s
Lecointe it ur*y. 1&. -XV-a p. j 1m'. .. (oUectton o. rums
di i ' histoire o. F rtnc* pir ravinai.. J
:t,boti doprs ni note m ; .ttxtbi* T.41J.indi.r itr 8*rt4sr et
par' mad.
k
uictvI*; c1 iLtiT (, rje.).
-Cur- cnt-f errind, nyt et 1, uy ca j ÇhtZ :;.13rJe. ¡eeaevtees
tk. et Lout. ur&tct,... - Pitt. S '4. Lawine, 9It. -
J4s p. 2 iii. J L;i) ai. - (Les VtUes u't.rt c4èurvs.)
in ria. 14i à
;U
I 
OtCO?il T (0, , 
- tne pege Vteh   se» tnvirona t l » heniiee» Xeur» fon-
e u » t p c ifcre sxsrti», tie X106 4 1766 /  8» eceret,. . -
• ichy « A. eailon, 1898  - ;$><$ . t iil  $ * 
fov age ee om ot e 4 ol  o'dtHri-8 » C ei goe .. oe le B.N. % 
le dm Ehiurtie mq 
itie m& 
D APtBlt: (A,i oine). 
Ne i  eur X*enclm royeutae tie» uve et» e  aur UXe tie 
XerRent / petr Antolne Oele tMr», .. - Clermont t Le tiri  e  ill 
i6cs). - viiwu  o  i *i . 
31  «-!<• 
CLLMAf? trn et). Bfeti. 
e tal t se ie  - l e, ISXX. -  oro. 
•1Gb C79 (  
ULCHT (u.-y.). 
CIM enmhee tie uille» en Auviapgri» cHm» 1» Fr«nee witrale / 
J.-8. t'elort,... • Lyon : A. Hey  X9CX. - 6  P.-40  de * 
111. $ 33 o*. 
1*26 39  
Ul fliaiLH CL OtAHLLT. 
» Cleticnnal e etet etique tiu de >artea«nt u Cantal / per M» Derl-
r, du unatelet, .  - urilla  t Pieut, IE<r4. - V11I-4CI p. j dl c . 
387 <1  
[otsaoxs]. 
 iie ue* tie l*hi toire tieAuveryn» / pe   auvergnet... - Pa i» « 
eeol t e  Durey, 1IL.6  - xxv u.4 p. i 6*. « collee i  tie tieuaw» 
e l*hi»toire ti» r<* e» *  p ovinoee.j 
Oeeboi* ti*aprfee une not  ®* $ ettri u  & elllanti e  a«  daroier  
e  Gwe . 
ea . &es 
OtBCEV BER 00 OLZLHT (Seerge»). 
 Cier»ont-*ei and, rteyen  t le P*u  e Lftne / par Qeorg e Uestie i ts» 
du oezert,... uie Bmhier,... Ferie « H. Laure e, 1 10« 
X S . $ ll. | <i6 c«. - (Les Ville» ti*z»rt cul6>art*».) 
I ee. $*0 406 & X$H *07. 
180 406 
II
Discoure tur ce qui sc'e8t traicté entrs is. deux p#rti. du bas
Auvergn. z Ensemble les Articles envoysz d'uns pert at d'autri eu
maie d'Octobre 1589. -8. i.J:[s.n4), I5. 30 p. ; 16 cm.
Lee cahiers A et 8 mq. - In rea. dea guerres civiles ¡569. X4,
3X4 59 à 3X4 640.
314 614
Completa in ree. factice 322 949 à 322 963.
32Ju 96!
36
OUNICL (Henri).
- La Besae-AuvorVne s sol, populations, personns, description /
Henri Doniol. - Paris s Hachette1 1900. XV-480 p. 1 0 am.
401 788
DUCON (Vtconte). Collet,.
Génúa].ogis de la Mteon de Murat de Lestang... Lyon, I89. 4 cm.
306 908 et 306 907
DURANO (Pierre).
Lea Origines de la ville de Clairmont / Saveran. - Paris, 1662.
-33 cm.
108 219
LSUER (Gabriel). .
Cantal s erchtves civiles, marie C. . . Saris Q. . . - Aurillac, 1907.
..31 cm.
900 49 (13)
ESQUER (etriel).
- Cantal z archives civiles, série E... Aurillac, 1904. -31 cm.
900 O9 (13)
ESQUER (Gabriel). g.
- Cantal s série L... - Aurillac, ¡9!!. - 3! cm.
900 Q9 (13)
-  -
i rs s   i * st e rit e lea  art s  ® 
uver e : bl   rti l  e  * e ar e * t e a  
ois *Gctc rs 158 , -£S, l7j: [s.n^# 1589« -  , $ 1  cra. 
s i r  t B q. c. s err  i il  1 8 , 1 , 
1  9 & 314 40. 
 
plets c. & . 
22 B I 
26 642 
DO IO enri). 
— a asse- uvcrgna t  p tions, personnage», descripti  
enri oniol. Rari  : ache te, 0. - -4 . j 2  c . 
 
G ( icomte). Collab. 
- enualogie de la Maism  urat de estang. . - , 1892. - 24 c . 
8 6 t  
MD i rr ). Ed. 
- es ri i   i  l t aro .  oris, 2. 
 33 c . 
6  
E 
E CUER (Gabriel). Red  
— antal : archives c viles, serie C .. Serit D.. — urill , » 
-  . 
 07  ( ) 
(3 R Gabriel). Red. 
— antal : r i s i eri  . — urill , 180 . —  ra. 
 099 (13) 
abriel). Bed. 
— antal i e ,,, — urill , 1 II. — 1 c . 
079 ( ) 
UJIkL (Pa4).
Anntilss de Le ØDUTbOU1* I PM.1 EM, PIIZI.I ¡ A. *210ifl*, U.
- ¿r? p. s cart.. ¡ XQ .
T*b1. de no.a ritáp p. O?-1?.
3D Wt
LVU4A1 (iciøu.rt*J.
- La önàcP*u.ö d'Auv.run. .t .ikja prv.tdtiil ds Mtos i
s 4tuds htstortqim.. / w Eoousrd tvcrot... Paria i ,
Tfloptn, ieee. - X1.s4X
. J
30b3e?
£.*tr4t ds* r.t,trs. da la Cour Ma C3rone..Jaur, i pour ]aa Fsat.a
Unledotr,s. 4 Lyon s M. Talebar, i66E3.
. 4l)p. $
*trait 0s rsçtstr.s da lCour ds* Grd..Jo,a"s sçanta è C)sr'raont.
LLyon s . Tl.b.rd, L&6J. 4 p. $ orn.
[? (4))
Etrit cae. regtatrs. a. la Cour a.. randa..Joura ç.nte è Clermant.
Lvo* s M. Y.lebar, I6&]. - . p. orn.
fe7 Le?]
F
AL'3 (Lout.).
- L. Csnti1 J psZ' c*raallta Boul.,... Louts Far.a,... - Parts s
e$.on. C. 19 . Ji p. z Ui. ¡a o. -(i4cis. au tourists,
du n.itursiist. at da l'arGPMoloju.. J
Crnt. cte pubUcation tnfrda ' après is ll.ctin.
3 4i
rLic'3IF.R (t.prit).
- ctrmø da Flashier sur las ;rwdajoura d'Awsrçns un ie i
Flc74,r J .nnøt at aug.. un appendice pr Chrue1 $ (at) pr
oód4a c,'une notice par 6r4nt-ieuv,... - Parts i $aohstts, 18$6.
-xLIx43 p. s Ill. i ii;3 .
Zl9 !6b
FLLcH1FR (ts'rit).
- 1actrts 4. r luchter our las Cnd,i.jours a' Muvrrsjn. on 16th /
FlaPiier .twt6a st .. d'un spa.nuic* .r Chbrlm j (st) pr*..
d'uns iUo. îJsints-8vs,... - àd. Parts s 4schstta,
zee. - *LiX- p. * tU. j ¡e .
400 9
tUDfc  H vl). 
- nnt le» de L«i rtourboulr / Paul I vtfctl. • erie $ A  fifeiio ne, JD9II. 
• <-17 o« 1 er ee|19 c«». 
e le a no#s» citee . «t MI?. 
77 £96 
E EHAt (t douord). 
e uenwcheueetie d*Auvwgne *t eiAge preeid el e Bi m «u xville 
eiScle • itu e teteri ue . • 3*r Eceuard fc tarot*. , - aris « E» 
twri  16C6.  ?<l- 2a p. $ 4* cm. 
Extroi ee egietree de ie our tiee Orande~Jeure I r lee ee ee 
Oalae i e», -£ Lyen i «• Teleber, 1 &3* [i] . $ <68 cm. 
Extr i dee regiet ee e ie Cour dee Grtmde-joure e^emte 6 Cle mont 
- ^  i *i. &lebar , 1666J. -M>| 38 m. 
357 66Z ] 
xtrsit dee regiet ee de 1»  eee Srwtde-jowa ®ye«.*nte 6 l ont 
- [Lycsi i . Te e , I6 S]. — « | dH Gm» 
ffimtB (Louie). 
e &ntol / ar ^aroellin B le,,,, Loui» fargee,,, • arie i 
'•aee , . 18 6  * 16 . I ill. $ 16 ctis. — (Guide» tiu tovriste, 
a al e e e  e 1'arcnu lojve,} 
Dete tie publioation infa ae d*apr»e le col e ion. 
77 
F tCHIER (fceprit). 
 vttotoire» e F schier avr lee 6r«nds»4e re ^ ergne e  16C& / 
lieMer j amotee e ye. d*v e o ce par eruel j (et s» 
cedAe ti*vne notioe par Sainte-diewe,. . eri» 1 Hec et e» 6 . 
• xtlx-a32 p. I ill, $ 4.3 ca. 
31  >66 
C IE Eeprit). 
veeolre» de f la nier s r lee frctntie-deure d*>>uvergne e  loi-Jh / 
l4chi  | annotee et auge. *  a pe v ce par Uhvruel $ et  pr<*» 
ce<*l» *une notice po*- Dainte-3euve,. .  da a . - ari» i Ha he te, 
166*. — X I —,c d  i 111. | 16 aa  
6 367 
 
74 
FLLcH;1IR (sprtt).
Msotr.s ds Flécht,r sur 1.. Grerie..jou' twu. è Ci*a'wont n
X66466e I F3.öchl.r pu1tí par8, Gonad,.1. = Pert s Parqust,
1e44. xxxv..46;L p. z Ui. p d c.
J95 ie
FLOCON (Ct Mri.u.4a..ph..G.brie1),
Mj1j t vø3.It6ir*$ dU Puy..d..Oßa. s étus sur Is r.arut.msnt
ds l'cr'*ös i I6M-I93 I Ct Flocon.
. . _ Pert. ; Nency s 9.rar.
LsvrauLt, ¡911. VX4 p. s LU. ; 2 ca.
393 992
FOLU4IEH (Pterrewrrunçaj.). g.
Rhp*rtctre des cahiers de dOXÓ.nG.* pour 1,s Ltt nrtu* da I?
duna le. súch.Usaé*e d. Rtom at de C1.r.ont / Puy.d.-o&,..
Clermontj.rrenø, 1944. 4 ca.
9U0 C,9 (5)
FOUHNIkR (Pi.rr*Frarçota) a
Róertotr, du fcnd 0e 14 beronnts de aint..An.1 (Corrzs) / PUys
_
C1.rmcnt.4 errand, 1944. ¿1 a..
9CL O (85)
GMJLT (Pierre..i'arte).
- Explication des *ntsenta et anti4tú. d'Auvergne
votr
ØANIs3AURE9MD ( øa Antoine).
= Tableau ø 1* c1-devt province d'Auvsrgn
GALLT Pierre ari o
Réflexion. SUT' le constitution physique, l'origine et les costumas
des Auvergants
Voir z
RAN18LM.Ré&MD (oes Antoine).
Tablau da 1 ct-devent province dAuvsrgns
CO11Ub.
GLA$GLAUO (PtZtpp.).
- Le Puy de 08.. et Vichy / par Marcellin Uou3.s... Paria, L901a ¡ß o..
j?? 44
- 13 -
kcmta (ta r t). 
- tiaotrea de le frler lea Srenda»,jotir8 ten a d lermont e  
1 6-4666 / Fle te  f blt«a par 8, Bonod,. . » arts l or uet. 
8 4. - XXXV- t p. I tll * 24 o. 
J9S 176 
G ( t #arte-uoae h~. ebrtel), 
- tltoes e olontat ea u -.de«e6me t tStuda e  le eo ute e t 
e 1'ermee i 1688*1793 / t l con .. — Parte |Nancy $ Serge * 
evrault, I IX. - -l^ g.  111. | 8 m. 
38 9  
GbHNI t -f a gote). Heg. 
» «e ertot a a t a olee cea  lea Etats ge tiraux e 1769 
a s s eeneoheuaaiaa de rtto  et de Clermont / Puy*de»DSae. -
l nt-i e rand, X9 4.  <:4 om. 
0 079 (66) 
M Xfc  terre-f r n^ois). Beg. 
- «epertotre du o s d la ur nte  tiotnt*Angel (C rrfcxe)  uy-
de-ttSme. * ler onW erra 4. - cm. 
00 079 ES) 
8 
AOLT (Pterre-^ rt ). 
* fc ltcetton des mo ume te et ant quittis d' uver  
Votr i 
S#vQANX-0£.Alffi£@AH0 (Oom Antotne). 
* ebl de le cl— ant provtn e d*Auver e 
Q ti  ( i -^arie). 
- tifl l a aur le cona ttut on  1 o ig n  t l a stu es 
tic  uveryants 
Mt * 
/X3ANX-ti£ALflfcBAH0 (t>om Antoine). 
- eau de la i-de a  rovince d* uver e 
olla . 
8LAN 0 (Phili e). 
* e uy e 06me t ichy / par Marcellin Qoule .. - aris, X90X. • 16 
377 4<  
u.. 14 u..
tcritD (Ferdtnnd).
Addttiafl à un. not. ur 1'arqøMte du tunnsl de NeussarUee (Can
tal) I F.rdtnend Gonriwd. P&*rta s tepr. Ch.i*,(..dJ-. p. z ftc, s
2 ca.
Addition .inê* in fins * t. Gonnerd j canti.nt eu.ai sur 1..
ptrlte de eint Perdowi Ltr. du s Bte]lettn Us la ìcciátò frn.
çtee de minérelogia, t. XVI, n I st , I3. In rec. fcttcs
394 t & 394 OIS.
394 017
_ U. lsxistencs os le rache & plaçjtuclass et è pyraxne d aquedes
dens lee farastlons gnsisstqu.s du sud-ast du Pistesu central / par
Ferdinand Gannerd. (i.1jJi[i.n.J.fi.d.](78 Meulw s ir. A
4 p, p ¿ .
Extr. du s Bulletin de la &ociÖtá MLnÖrs1DgLI*P da Fruncs I, 1083.
_ In reo. feottas 394 è 394 VIS.
J91, 013
De le iartits dane Is partiment dU Puy.ud..QSsa s ses divers i-
.aents I p81' FeVdtfløfld !onnrd... f$.Xe)tj'e*'sJ[5dsJ -4 P I
¿6 ca.
In rea. factice 394 (19 & 4 C3.
j94 U4
_ tina e*cureii dens la Heuts-lairs s natica ew' taw concaseton da
minerai de oab j par Ferdinand 3annrd, u. . . - Parts i F *avy p
Lyon (, rue Sotntus.Ptsrre) s F. connard, lSfl. - 16 p. p 6 am.
In ree. fccttcs J94 019 6 4 Gm9.
94 Odi
moire sur las zàclitP'S* de l'Auvergne I par Fsrdinafld Gannard....
- Ç1ermantPsrrdfld p P*rta auCtas, It73. - 96 p. X fig. g ¿ am.
In ree. featics :4 cxi & 394 (ilS.
a94 Cj09.
- Mtn.ra1oçjta du dópSZ'te*ant du PUY.4i.O8m5 I pr f srcltnsnd ßon-.
nerd.... Parts t F Sevy p Lyon (?, rus uaint-Ptsrre) s i.
connard, 15,0. VI1.O p. s ¿6 cm.
In rea. fcttcs 394 019 à 394 Ok.,.
394019
nONNARO ( riarid). 
- /k ditlon k une te a l«eragonite du tunnel e se guee (C«an-
t l) / er t e  cwnerd. - «ria * tm . C alx £s.d£) - 8 . $ tg. I 
<£2 ra. 
dditto  etgrwe i  fi e s F. onnar  $ o tie t a e i * r la 
irite de J i t r ux «. - Extr. du $ Bullc in de la aociwte fra -
geise de mtneralosie, t. » e  1883. - X   fa ti e 
« DtS Die. 
 ? 
- Ue »exiet nce oe la roc e h plcgioclaee et k pyrexA  e floqMedaa 
a l  o etione eieei ee  e -eat  la ea t «r 
r i  o nard. — £s l»J S £e.o»] , [».d.j(78 Meulan $ impr. m, MaasonJ, 
- . $£2 0«. 
xtr.  $ ull ti   8 i*t4 mi aralo ieiue e ra e, , 86 » 
-  . ac ice » CXB * 0X8. 
3 4 0X  
- e l  martite e  le dd e t u F -<ie-p8me * sa  divere g
setsente / par r nand C3t wie*rd,... * 8»1«Ji  
«56 m« 
c. . B  0  396 LS. 
U 4 08X 
- Une x on dane l  aute-Loire l oti e aur une eaai  e 
rainerai e plom / e  dinend fSo nerd, ,. - arie l . 6  1 
n (27, r  ei t-Pierre) S F. Go , 187X.  P  $ 2  c . 
c. a i e 3  X & 39  U . 
3 riO 
- Mtaeoir  a r le» eolithea de 1'Auvwr o  / ar eroi nd o nard,... 
Cler ortt-F erran  | srl  8 oucroe, Ze , 9 S t 1 22 cra. 
c. ac ce 394 009 & 394 0X8« 
38  0 -
intoralogie  e arteme  du uy-de-08rae / pe$r F erdinen  Gon-
ard,... - erie $ • a  * Lyon (27, e tiaint-Pierrej  F• 
Gonnard, 87 » - 1 -80 p. $ 2 . 
X o, ae ice 394 0X9 & 394 0*9. 
4 0X9 
GJ4NMD (.rcstn6nd).
Mate rt.ta11ogrphtquS .uV la maotype du Puyd.C4$ / pdv
Ferdinand Connard. -Pune s Ch4x, -15 p. s fie. ; 2 ca.
Contient aussi Sur l'association de 1* fibrolit et de l'andalou-
site dens les gnet.a de la Haute-Lairs. ìur la ziolita du doaetns de
Prat, & Gergovie . - xtr. du s ßulletin da la bociétí frençetas da4niriloiie, t. *v1 n e et P, Ie9. - In rea. factice 394 9 è
394 01$.
394 01$
- Note aun l'arthaa* du porphr* artzi?*re da TOUr4&6rOUde Prèe
d'iceatre I par FerdInand Connard, . . . - Maulan s tocieté alnarulogtqua
da Franc., Iß$3. - O p. s tU. i
Ixtr. du S ßuUtin de la bociötò dMvalagiqus da Franca, ¡$63. -
In rea. factice 394 009 1 394 018.
34 0X4
- Note aun I.e esct*tiona IIin1rtXS* du L.pucth (ucntore) e . s I par
F erdtnund Connard, . . . - t.yan s Aseaciation typaçruphis, IB.
- 13 p. s ¿ ca.
£.xtr. dee s MNaires de 1'Acedöid. dea ci.nc.s, tellea-lettts* st
Arte da Lyon I 4a In reo. factic 394 019 è ì4 09.
- ote sur lea associations minerales que renfeeaent oartain. tra'.
chytes du ravti du RiV.aU-UGrW'd au Mont Dar. I a' Ferdinand Connard.
- Lyon s Asecatetian typographique, 1880. -18 '. ; ¿5 ca.
L*tr. de. 2 4IeUtr* da l'Ac*dai*iS dea Sienc**, 3ellea'.lsttrI et
14rts de Lyon $ ¿4. '. In rea. factice 394 019 è 394 tM9.
ì94 C6
- Note sur une obs*vtiOsI de Fournet concernant la production des
öolite. è froid I par Ferdinand Connard. '. Maulan s A. Mesaon, X$&.
-e p. ; os.
Conci.nt sus*i Note sur le tourmaline da RCUZ* (Pontieud) . Mots
sur lee psgetitsi d'Authezat '. - Tiró è part du s ßull.tin de leSactaìt4 stnsruloiqu* da Francs, t. V, n 8, i$8. - Ivi rea. fsoties
394 EXø à 394 01$.
__') p
'. Notas .irIira.lo9ic$ies sur' las environs d'Amb.Vt (Puyde-i0.) I PW
Ferdinand Connard,.. . - Lyon I Pitrt aXn, 188?. '. 16 p. ¡ ô ON.
In reo. factice 394 019 à 394 fJ9.
16 
QNNArtO (Ferdl a )• 
• Note cristallographique a r ia i e du Puy-ee-tflme  P«r 
rdinemd Gon arde — Paris 8 ui » X692. — 15 . 9 ig» I k ©*• 
ontient uussi - 3 r 1*aseooi   la fi r e d  l*andel
alt  da s l  o iss d  l  He t - oire. S r e eolite du domaine  
h ergovls *• w txtPt d  1 Bw le lR s Xtx 8© 4srts6 e 
mineral gie, t. XV, * 6 S 18 2. - In reo. faotio* 394 OS & 
 DI6. 
 CI6 
• N te s r 1'ort ose tiu rphyre quartzifi>re tie Fou -le.-Orou  p 6s 
d*lssoire / ctr er i  Go ntird, •. • * ileulen i ir a a mi.narisloglQue 
e e  1603. - 20  e 111. $ 42 em. 
Extr. du * tiulletin de la booiit* minarelo i e e rttnoe, 16 3. 
 o. faotice 394 09 h 39 0 6  
94 0X  
— Note s r les a eociations m e ttlee  Capu in (Mo t-Oore)... / p r 
erdinand fS ard,... - L o  1 ssoeiation typographlryie, 1679. 
—   g 46 m. 
L t . s t ««molree de l*A a emle etes fc iencee, tiellee-lettres e  
rts de yon j 4 . »  c. l e 394 0X  * 39  *9. 
394 042 
• Note eur l s e i r l q r rm  certains t -
chytes du ravin du ive u <3 ano au « t Oore / p r t erdinand Gonnar . 
L  I s oclatio  graphique, 1860. - 16 p  } 4  cm. 
xtr. dee $ M^motres e 1 a amie dea Seiencee  B ll s-lettrss t 
Arts tie on $ 2 . » Xn roc. factlce 394 019 & 394 US  
394 044 
— Note s r une er ution d F arn  o ant l  r ti ti  ties 
ze lit s A fr i  / r i Gon  » Sie e  $ . vasson, 662. 
— 6 p. $ 22 m. 
oncient a esi " ote e r Xe tour e oure mtgibeud). Note 
sur les pegmetltee * uthezat **. — lri &  u s B e  a 
o iiiti mi erelog e e France, t n® 6, X862. — In c. uetice 
 009 &  X8  
394 uI2 
— otes minura og quc  eu  les envlro  * bert ('Juy— e-0Bee  / par 
r i  Gonnar , • • • - Lyon $ Pltrat t ^, 1667. - » $ cm« 
 e factlce 394 GX9 4 94 04 « 
394 049 
U4NMI3 (Ferdinand).
- Notes itnira1ojtques eur lea environs de Pantgtbe&ud / par F erdi..
nend (onaard,... - Lyon 2 Aesociettøfl typographique, IE. - 13 p. $
¿8am.
L,itr. dez s Mémoires da 1'Acdd$iS des Scisnate, 3sUe$-lattr** at
Arts de Lyon I '5e In rea. fctto 394 010 & 394 Oc9.
4 0g;.?
Notaa pour la n,tnralai du Plá*teeu central / par F.rtainwd
Çonn«td. Pari. i Chais, 1692. -19 p. i ftj. j 2 0.
Ttrê & par't du eulletin de 1* Société frenç.iae de minér.1ojta,
t. xv, n° ¿ et 3, X92. In ree. factice 394 tX 94 Qlß.
;94 OID
- Matee ai*r diver's minÑ'eWI du dpßrt*eent a Puy-.d.s.Oßm* s laphilltpsita du Pu-armen a 1. pl4llipatts, le ahabsate et is
mdwls de la Chawi-d-8eZ'Dflfl* et les eztttsi du Puy de Obus et du
Roc-du-CuxaU (uant-Core) J par FsrUinend Gannrd . . . - Lyon I
Pitrt strié, I87. -4 p. 6 cm.
In rtc. factice J94 U9 à 394 0.9.
:4 ca
Nates sur lee dolitaa da le Chaux-c-Uergcnfle (Puy...ds-vas) et
i.e minél'SW( qu'elles renfereent j par Ferdinand Gann.rd, . . .
L ts.n11Jt Es.d.J a p. ¡
:6 ca.
In rc. factice 394 019 394 C.9.
i: 394 caj
Reri.xian. d'un a1jThrulogist* muvarriet propos du dpldf*flt
du aus6ø L.ccq (Cieraontmsfsrrend) I piu' Fsrdtnand Gonnerd....
Lyon s A. Starak, I. - 14 p. ¡ ¿4 cm.
In reo. factice 394 .9 a 394 G.
4 Oe
Sur la tmrnblends da Perri.r, près d'Iaaoirs... I pX' FOl'dinSfld!onnrd, - Parte s Chaix, II. 8 p. i fig. .4 ca.
Contient aussi " ur n* rnulite de Farórclla. (Jbserwticfl . . sur
Is feldsPath crthos. d5 basaltes de oy*t . E*tr'. au s Bulletin
de le oaiútö française du .tnóralcçis, t. XIV, n 7, I9I. In
rec. factice 4 011 è 394 oie.
:194 015
16 
GUNNARO (Fer  
 mintfretloyiqu e s  s i  o t i aud / r F e i-
nd r n r f.e« — Lyo  ; esoeia ion ographiquee 1882  — .  
om« 
Extr. der i Memoires e l* a 6«ie dea 5cier<c e, Be e l tt e» e  
rte   $ c6. • ec  fe tice 394 CttS fc « Ck9« 
J9  Ck.7 
•» otee miner ogie ou Plat a  entral ar e tsinan  
ton ard* • r a * x  IW2. —  . * ig# I 2  cm. 
ird & part  t Ou let la oeidte a 9a .se e inoralogie, 
t. XV,  2 t , 1892. -  c. factice JS4 IXS d 3S  016, 
:m 010 
 Noteo aur i ra i er ux  erHirteme  du fuy-<ie-4j6rne s l  
illioeite du PuyMie-«ar»en 1 la hilli si e, le cha aeie et le 
asole de la haux«de-eerqonne et le  raer itee    flme  
oc- ~ u*au (Uont- ore) / par Ferdinend Gonnarti,. . —  1 
i rot atne, 1B72, - 4 p, j 2  w. 
v . e c J94 (.19 d 394 0*5. 
394 621 
- ot e  les do!6ritee de le Cheux-de-fclergonn  (P -de-o8me) t 
le  ineraux qu* llee renferm t / er zxiinand Gonnerd,,.. -
[S.l,} * £a»nejf [[s. .J - 6 , } m. 
ec. faoti e   & 3 l*S. 
[394 C2lJ 
- fl t le o e *un minUral qiate a ergnat & e du de ctcenwit 
tiu musSe eco  cierm nt«Fe  / w Ferdlnan wmerd,. . 
-  s , torck, 1888, ~ 14 p. j <A  
 c foctice 39  01  » 94 C<3. 
39  DcB 
» ?5 r he blende tie Per ie ps*6e se e  / or eroi en  
Oo na , — erie s Chaix, 1881. •» • P. 8  I 22 ra, 
onti t sai * J  ui* yranulite de Farero le, O a srvation,., s  
le feldepath orthose des e ea tie a et *  - xtr, tiu s u l  
 l  tiocietd gaiae e mina og e t, XIV n® V, 1691, - I  
,  39  09 k 39  010, 
39*  
Í(14U.J (a.). g.
Mi*ajrpa ds F lêchisr ur 3.ee (mnds-,jours tenus & C1.rmont en
I85..1&ì6 / FlácPiier. Part., 1844. -. ce.
178
ONO (Baptt.ts).
Puy..dea.00es
LICL.
- Le Frnoe...
cc4o (aenoft).
qecherche, sur 1. m*tacir a 31aiee Pescsl eat nè et sur 1 for..
tune d'Lttenne Pascel eon p&rs I per øenatt Conod, . . . - Glsrinant-
Perrand s Thibsud.4..endrtot frères, 184'?. .. 9 p. r ill. ; I ce.
In reo. faatta. 385 149 è 365 Iô.
365 ¡52
GÇNt)C (.natt). .
Cdtelogue des ouureges t.nprtmês et manusorit concsrncnt 1'AW.r-
qne. .. C1eront, 1849. .4 os.
432 53S
GO100 (iuçèns). g.
aotrse da Jsh 4e em. . I Vernyee. C1erionbJ err.nd,
Ie3e. .. ¿2 cm.
3X3 880 st 311 5O
ßWO (80.:ir). a.
-Gant1 s *rchtve. civiles, seria E. . a Mirillac, £904. .. 31 cm.
9C U79 (13)
GF4AVIUJJN (ArtUZS de).
4. Vácøuv.rta d'un vtll*js gsu]ots et d'un groups de villes ros.inss
en Auv.rgne I par Arthur de Gravillon. Lyen z A. Rey, I98.
7 0. ; ¿3 cm.
E.,ttr. de z La tonstructton 1yonntcm, ¡8 octoe ie&e. ¡n rea.
fccttcl 371 3 è 371 45.
J7I b3
- 17 -
GiJNLD (3. .  Lti. 
- emolre» e r Xe ler a r les Grands-  ten e 6 GXer nont  
1668*1666 / Fliohl r. - rle» 6 4, « <24 m. 
395 1 6 
G C Qap tete). 
- ~tie~0Qf8e 
Vplr i 
OBICL. 
 anoe, 
G(TjDD Oenott). 
~ Aecher ee s r la maleon ou Bl lae a   e e la w 
u * l ne Poacal aon pftre / par Benott Conodi... Clermo t
F rr d i Thtbaud-L drl t i » 1647. - «s9 . t t $ 4 m. 
c c tce 36S 149 A 366 162, 
1  
3C OO (denott). y|  
~ Oat l  » vra e» im imi»  anuscrlt» ema t I*Auver* 
g e. - l mont, 649. - &d cm. 
3 
NOO Lurene). £d, 
- Msmoire» e Uebton d  Vernye»,.. / Verny e. - l raonW r a , 
X636. ra. 
1  6 et 9 «£0 
GRAfiC (ftcge ). R6d. 
 Cantal s archiv » i ilee, erie £•., — fcirillac, 1 6, —  , 
00 0 ( ) 
rtAVlLLON (A hur ), 
- Oeco e te d*un vll age gaulois et d*un groupe de v lla» mmine» 
uver / rt r Qravi lt . - o $ , ftey, 18 6« -
 o, s 2 , 
xtr, de $ Ls Conatruction lyonnaise, 16 octobr  1896* - l c, 
a icS  53 4 37  £ 6, 
3 1 03  
GUELUN (t .1.).
V11ore et ase environs s Voflor.rvtll., o,11ars.montajns,
9ainte-gath... I par 1'*bb4 .4 tUólOfl1,,.
Ferrand a øellet et fils, I9I). -Xll..4 p.-ß f. C** pl. dont 3 an
cotai. z ill. j ¿8 cm.
IO 403
c&.fl, 010 (ustave). g.
- Inventaire somesire dea archives hospitalières... I Clermont-
Ferrand. -C1aront-Ferrend, 1887. JI em.
900 Q9 (85)
I
X31RDIS (;ndrö).
- listotre de. çuerres religietaase en MJVSDÇJ115 pendunt las XVI.
st XVII. stclea I per ndr ¡mberdts,... - ¿e ad. aug.. et ant.
rrv. - item s I. Lsbo'er, 1346. - 94 p.6 f. do s3. s LU. j 2 cm.
319 ,d
J
JUt3IN& (Achille).
- E*plication de I. danse das marts do La Chsiae-Iteu z f resqul
tnödits du XVe ziècie s próeód da quelques dútsils sur lea
autres monumwate di Ce OeflX'$ I per Achille Jubinel. - Paris s
ChaUaaasl, ¡841. - g0 p. 3 ill. j em & dièpliant encarté formé da
14 pl. an accordéon da .1 cm chcuna.
K
K1t4 (e.). ÇoUb.
- R.4&tton sur 1. psasejs è Seint-ectatre de. mbras dia congrès
scientftts qui ont ftt l'wccursicn du uont4ore. - Cleraont-fst-
rind, 18*. -4 cm.
30e
L
LA L*3XLIIE (Jean de).
- úctt vantati. du monstrueux et effroyable dragon occis an un.
montagne du hault Auvergn.. Paris, tistthtsu Golombel, I$, ró'
impression de Louts Parrin, I8, tn-8.
Livre è in relivre j notice rsleve dans 1. Cetaloue sl,heböticpe,
toas 27 a LA-LAM.
3O 7A
16 
O LLtiN (MUOU P.-r .}. 
« allcrc et a s efwir oa » oilore-vi le, a iiore-m t y e, 
S nte-Aget e.•. / e  1'ati e P.-F» Sualon,... - Uiermont— 
ti e Beil   fiie  1090  - xil-4b4 p.-6 f. tie l. nt  e  
COtll. t lil. I a6 830. 
102 C  
0UILM0T0 (G etave). Hati. 
t i e mair tiee e Hoepitaliftree. • / l nn t
 - ie atont-f- e ranti, IS67. - 31 n. 
079 (&5) 
1 
lyEERDlS (Antiri). 
 Hietoire ti e guerree religieue e en Muvergne, o a t ee le 
e Ile si&cla» / a  Andr6 Imberdie, .. - 2e «d. a w. e t. 
e  - fUam $ E. Leboyer, 1846. • S94 p.-   e pl. I ill. I 2  . 
 «276 
 
BINAL cHille). 
• Lxpli t o la tianee tiee crte e a hedse-Lieu $ freeq e 
i stii e   c Sel  acu ee e a eta a  ee 
t e onum rjte de ce genre / par A i  J oi al. — Farie s 
iolleiiiel, 16 . 2  . s i | o  S upliant enc to forma e 
l e  occordtism de 21 cm chacvne. 
106 
 
b»f< (Ls). Gollab. 
• Ae|*ti  e  le a eage 4 Ba fc-Nectalre ties mi«ibree du c da 
rnti ique qui ont ait l*ex «jflraitm ssnt-Lor».  l mwit F er
-e , 1676  —• 2X o . 
1J8 909 
 
 BHILHfc (jean ). 
Recit vtiritafcle du monatr  ro l tiragon ia e  e 
cmta  l  s* e  P a, B»"a thieu Col rabel, IS32, e-
m *eion de Louia Pen in, 1676  in-6*. 
i & 1» reliure $ notice relevea dans le Cetalog  a iha et qua, 
ome  1 - . 
20 24 
LAU (A.).
- Vvlap et Auver'gne i cantes t .z.ugen. . . - Le uy-w.Vay,
I9t3. &
L8 &8
LL 8OUVThR MQTflRS (tirbtdn-aunòis.Ti,omea).
- Coup d'oeil r 1Auvsrn au Lettre M Per. . .
.
P.rror%1
evocat au pr1wssnt tie Parte j 2i*' M. L B.. D.. LLe Bauvtr
d*s orttrs). js.1.) s [s.n.j, ¡. 48 .
'uteur s L. 3uuvt.z' isa Morters d. tnGtitrs t Perrun, d' eprè.
uúrerd t Barbt.r. lot. .j non signés port. in fin s as
trouvs l Nantes chez dr'uvi tmprtmeMr du rol. p1ce 3t icaIas N
¡n r.a. fl*ctis 3b6 $$O è 36 $.
5; seo
L&z m$s*. In reo. fuctics 363 43 363 44ß.
3t3 44
LfJV4HT (F )
_ Le Qflt..Øe ?t $5$ tflVtVDfl$ J p$t' Louis tìatissisr. - 4ouUns,I&,O. - 41 a.
e 453
L1J4t1t;11 (f.).
-Vhy et aea envtroria I pur ¿da1phs Ilahel. _ Moulin., I&.
-41cm.
Is '
Um;t;x (Alfred).
- Le Lus*tf csntr&3 s htstoire duna röjton øs is Frtmc. j er
A1frd Lercu*,... - PArts t L. 3out11øn IßEß. -3 vol.. XXVU-
43 + 385 + ,j09 p. ; 5 as.
ßlt.ltogr. I p. XIX-XXVII ; tet4e .nu1yttque Ill p. 65-J.
L4 37i
- Le f VuflG$ C description éOJI*htQUØ ststtstiqtis et toporephtqus...
I er Lorta3... Parts t Vercière, ¿834 --- . .. X vo]. ; ¿ cm.
5 s Puyimdeii.O$.. I par .pttste anad,... - 1834. - ¡70 p. 1 aorte.
Table tcpoirtiphiqu. p. 139-153 ¡ btoçjr. p. 154I.168 ¡ btb]Lor.
p. 1E9-1'70.
319 41
- 19 -
ASGOMbfc .). Fraf» 
Bley t uvero  $ o a e Xugentiee... - Le Huy-wMZelay, 
C0. ~ <s£ cm. 
I«L6 655 
OUVlfcH OT ILHB tJrbain-ttemWrh reae  
* eil ewr I* uve goe ou Le tr  A i* Fer ., £,Herr njl 
a oat arlemen  de Part» / jmr , e .« 0 ., o ler 
ee ttorttere). - [b l.J * [s.n.j, 17®, » 4S p  } B*. 
Aut i e Souvlec* dee Mortiere* tieetinetuire $ Perron, dsepr&a 
wuera  e arbier. - He e ma non signtie p te in fine « ** Be 
ro e & antea chez dr n iaprimeur du r i pla t Ni ol e
- 2  eo  f«ctioe 366 680 k 3S  8S8, 
386 c 
e m8me in tec. factioe 2 a 6. 
6 8 
LWih T ?-.). III. 
-  k;ont~Core mt ses environe / er Louie Satieeier. - -ouli a, 
134C. - 41 cm. 
28  
U-MNEflT (F.  III, 
 Vichy et ae  environ  / ar n olohe ichel. - oulins, 1838* 
 41 cm. 
^6 4S2 
LLiSLLX lfr ). 
• Mtissi  e r&l t ie o re d*une rogi  tie la ron e / p  
l msd Leroux,...  Paris i £. Bouillm, 1898  -  ul , X II-
* 4 366 * 3  . $ 26 cm. 
Bitliogr. I p. XI - XVII $ table anelytique III p. <^5-OC8. 
126 372 
L0RI0L. 
• Le runce £ tieacription gSogrep itpjie, a a iatique et topogra hi ue..» 
/ p criol, .. - nrle i erdiAre, 1  , *  vol. $ d& o  
8 « -dew08fii® / r Baptia lonod,...  1634.  1 0 p. | cart . 
abl  to graphique  I3 IS | l gr. p. 154-168 $ oibllogr. 
. 68-1 . 
9 *II 
MMADBENt (Auçju.tin) .
¡4i*thir. tlluatrò de la vtll. t du ce.ntcn Uø 4nt.44rvia
d'Auvrrbe. . s / p.r t'oiee T . . Pornt ; tïtnt..'(srvttis
d'Auvugn*, - ¿5
3t :26
M&cHsCU (Rö;t.). Pr*f.
Velay st Auvergn. s contes t 1gencs... Le Puy-nV]sy,
1903. I14 p.
14e 855
= Catalogiìs de. cuvrag.$ iMpriMée et aw*uacrits conc.rnit 3'
AUVt'gflR. - C1.flWflt. 18 e -
43 539
RÇE (trtnct.que).
- La Puy de Dß*. sn F93 t le u'aconsulBt d. Couthon I pw
Frenci.que Uège. - Peris s A. huwy. £877. )U p. ¡ ¿b a..
- C CPwontqus* et rtctt. de 1a qtìvalution d.òn* 1. 2i-dßvbnt
Auverçn.)
300 417
I:L ('raa per).
- Notee d'w voyee en AUVW1'%* I Lxt*'ait dUn rapport adressS
a M, la iniatrr dv 1'lntUrieur I ptir Prosper
art s 4. Fourntir, 1838. 414 p...! cEp1. ; 2 a..
L. couvi porte S Motee d'un voye en Auverjnø st dune le
Ltrioutn .
3t 3?
M1C-iL L (AdD1jhe).
Vtahy t se. .nviruna j p&r Adaiph, Michel... I evea des planches
d*sifl4es. . . et lsthoJrti)hi4ss par F Lehnert. - nultns j
FJ._t4. esroeers, ¡839. '9 p.40 f. de pl. I ill. 41 ON.
;el. evec Le Monti.Ocre at ses envtrc.ns I per Louts
Settester (48 453).
¿e as
McNTA0IR (A.). ¡3.
-L'Auverrj. I J*sn AJalbert. Paris, IW6Z - i ce.
126 147
v «£fc 
II 
ADtBENt (Auguetiri). Collati. 
- Hletoire Hlue se i e et du ca o tie SeSnt-Oe els 
* uvergne... / a  Mistjrois tartiieu..  - rterwent ; oaint-c arv de 
* eronei I60k£. — 16 cm. 
06 4  
WABCHtSSOU (Hecie). Pr6f. 
« el  et uver e i o t e e le e tiee. . -  Puy-en» elaye 
I C . - 11-34» . 
*8  
«ATHXfcU* Lg. 
«. at l ue ties ou yes im mas t t emuecri  coneement 1* 
uvergne  — lermon » I fl9. «• 22 cm. 
2  
#LQE (f-rancleque). 
.» e  tie flme en 17  et le .iroconsulat tie C thon / par 
ati sq  Mi  — a s l A, nuor » 1B » ~ Vtiti . $ 25 cra. 
» (Chrontques e  u t s tie l  Ra o ion eme 1« ci-tie a t 
B&eF.e uverg e. ) 
6  
ME.flI*EE (Proeper). 
m ot s ti*un voyage en Awergrte t txtr  d*un r port tir * 
 , o Ki lst e e l*I tdri ur / pa r Mirirotis,.,. 
« P rit $ H, rn sr, 8. - .-I tiilpl. $ 2 cm. 
e v. ort  l * Not s 'un voyage en Auveryne et duns  
iiou= t  *  
22 69 
wI HLL (A olp e). 
- ic et ses environe / par Atiolphe ichel. . j a c ties  
essini s. * et lithojrt phiue . e nart  - ••nulins I 
Pe«A, L sr iers, 16 8, ~ 7 -IO f, ti  pl, $ i , |  cm, 
flel. tiveo " e ont- or et s envirt» e " / a ui  
Ba i si (<s8 3), 
<28 452 
^C TACLR ( , , 111. 
 L*Auverf»r<e / tiean Ajalbert. » r  169 $ 32 cm. 
 
- _
toI (Ernçet...Dominiqu. de isynaud, coats da).
sut 1* trisan. das voican. a'uv.rgne / (Cta 4a tant..
losiez!J. Rica ; 1.rmont s Landrto t ousast, an X (1802).
_ 184 p. ; ¿I cm.
P*r 1. Cte a. Montloster oprès les Id. Dit. Indsi matières
p. 17.IM.
Jt
f4.rT (Antoine de).
.ppo.ttton ou Lieutenant gn*ra1 cii tows contre la preposition
osi President st Lsch.vtn dc Clerinant en Auver'gne Z du serdy
ssziee'e Deumatre, mtl six cene quatorze, an l'asmasmbláe du jou..
v*irnea*rit de Lyon /(intoino de MuratJ. [S.l.3 s (s.n.J.
(s.d.). 7 p. ¡ ¿2 cm.
Auteur dévoile dens le texte. In rea. t Varta t11ia&
376 4I è 3q16
376 0
i#aT (Henri, sa'quis da).
- én%h1Ot de la Matson da Mrt di Leetang J par . is M1rc$ata
de urut avs la collaboration de L. le Vtr.ømta Lugcn. Lyon s
(a.r.J , XLW (Lycn Z taps'. Mouç4n..Russnd). -85 p $ .4 cm.
Ub 08 et 301 C7
N
Nntes sur st contre d.UA rasuetle imprimas et donnez de la pert
d*s OfTicters st 1abttna e Clarmont n »uvern ou sont
rerguáe liii artifices st suppoeittone r lsequ.11sa Lia antre.
crennont d'usurper our leur stags et pour 1. i.n.*chel da Cien.'
mont 1r* Tilts's, Prsroç*ttvse, et droicts du snascha1 d'Auvarçjn,
qui n'a et n'etet jmamis autre usgs que calta)' de Rias. .'(s.1.J s
.n.J. Ce.d.J. 33 p. ¡ E.2 ca.
In rac, Vs*s'ia Caillas A 375 94 è 376 2&.
37a 149
Nottc sur 1. chtemu da obn.s pris de Canlat so uvwns.
Peris z J. C1ys, ¡852. 7 p. t front. ; -.3 cm.
In reo. factice 3 565 è 37 581.
375 5173
fc?OWTLOoIta f n-ncols-4 rat t fi tie Heynaud, rote e). 
— Eetset e r la iieorie e io a o*Auvergne / £,Cte yontw 
l aierj. - Atom $ wle t i mtirt s i %ouseet, t. 6 )* 
- , $ til . 
Ha  le C e oe M loster osa 6e a e  post. - In e* wti i* e 
 176*166. 
3*2 CPB 
AtiRA? nt i  e). 
— . si ion  eneral t e R om contre la p o ei ion 
e» reaiowt et L eohevin de Clermo t uvergne i tiu m ti  
e ieem  Oeoemtire, tl si  cene quatorze, en l*as e blSe du gou-
ernement de Lyon / £ A t n  s ^ retj. - £ .1/J l
JjB.ti.^* * * |2 C<8* 
ut r ttvoil  tians  t . * e. * * arl  Gallie A * 
 S 2 & 7  StiC. 
 96  
MURAT (Henri, marquia tie)* 
.atintetilogie de la Jftaiaon tie urat tiw Lestang /  M. le &rquis 
ti  Murat $ eo l r tl  de M* l  icorete * -  I 
£e*n£j  1@2 L o l ir r* M gin-«usand)* » 66 9* $ 26 o * 
306 9 6  3CB 90  
 
otes e r e t eux ec eils r ez t tion ez art 
ties ff oi s et Hablt<a  ti  Cle orit e  A rgrte i t 
eraarqu&e lee artl  et oelt wi  |W es elle  11  e tr » 
a e t * r  n r ie s t pour le benesohal de Cler* 
ont les ll re, Prerogetlves, et droiets du iieneachal * uvergne, 
t * t *eust jamals utre siege que csluy Hiom. -£s*l* I 
js J , £s* <p* *  * $ 22 cm* 
l e . " arte C Uiea  * 8 62 & 76 860. 
3 36  
otloa s r le chSt a  tie Cobanes pres tie arl t en a vergne* 
- ari i J  laye, 1 * - 2 * i t*| <-3 cm* 
c. t 76 £ k 5 6 * 
 6  
pPRADT (Oodntque-flecre.Fródértc di flio4 de PralhtRc di Fcurt di),
rch.vtque de Ialtnee.
VoyajP aqronomiqs1ie in Mverjne I per U fle Prdt,... Nauv. d.
rev. st iu... - Pwis s Pichan s Çidiw. - ¿59 p. ; 4 c*.
4X7 IbI
L Prie. di la ville d'uscire pr %4onstsur li Costi di fensn.
L'ori J. Patreon, I%. I p. ; 16 a.
In rec. fuctts 3 9U è 34 94$.
3I 93?
Le u.lis tri nc. des ernas civtl.s I, I?. I4 lt)O è 314 ?.
314 ZX
Procès verb.1 des *nc*s da 1'Asemb1U pr*vtnciil. ri' MNergflS
tenue à C1eront'.F.rr'nd. dtm 1, riots de novem3re 1787.
Cler.ront-Fe2'rwd s A. Ls3.crn., I7t4,. - 407-6 p,4 p. di dJì.. ¡
$ae.
Indp)( alph.bettqus de Mittèrse in fin..
Ice ?3
PUY-CE-.UC. Arc#itves dêpartemwt.1ip.
- Inventie.ir ìostr. use stchiv.s dópertsnent4es ntn1.unss è
1790. . . i Puy.-de.D6s. I Puyu.de.uvßme, enchives d1Ipdrt.Iuentd1u...
C1eniont-errend s G, Mont.4.'uis, 1*t2 -- .' X vol. ; 3 a..
- (Callecttnn die inventaires sasirei des .raPitv.s d**part.IL.nttt.'
Ie antenteures à 1790.)
Ti*te sux 2 ccl.
3 s Inventaire .**ssire. . . I Gilbert ochi. - 9c . 4 p.
8 i Invintairs sasmeine... I cilbSrt RouaPion. 19W. -6tA p.
J, I InvEntaire sowPeiVR. . . i f3tlbert cucPmn. -J37 XXa.* p.
9Cc ( (bß)
pU.,DECìO. Archives dápante.enteles,
Rápsrtotrs dia a.tiiets de ualö.na.s pour i.e Etats ginörsu* .
I7I dan. le. s4núche.ussö*s di Ria. st d I Puyi.dsi43$M*
archives d*.p.rtes.nti1ss ; ród. p.? Pterne.Frençois F aunniur, . . .
C1srapnt.íf sj'g'and I Archives dép&'t*nte1s, 1944 (C3WvGnt'
FerT*nd I lipr. J. tu Russia). 9 p. ; 4 as.
E*tr. ds s Lii I:.Vu. dAuV**'fli, 5$, 1944.
oc ()'79 (ss)
v,
RADT (fio^ln 1 que-Gcorges- § e i  e Ri ra  rol tnc de f- Qurt de  
a e e e ^ i s  
• age g i ue n Au rg  / M, D  Fradt, .. — -Nouv, e , 
, e  e rm... - Pctrie $ Plohon s Didier, I8ZB. » «r:5   $ *X cm. 
17 I l 
« iee e  vi le d*Ieeoire par Mona e r le ete de R dan. 
- yon i traseo , ILPB. — 16  ? 6 cm. 
 factice 2*4 I5£ a 2«i 946. 
7 
mftwe in re  » gu zree civilee 15©, 17. v  7C0 4 314 73®. 
X  701 
c&e al dee e «neee de le a#«mblee prov nciale <V*uvergne, 
e I Gl «iiyiV4- e r«*nd, ena Xe * oi» de nove b . <* 
l r- t f rran  $ . Uel roc, I7G . — 407-€ p,—I p, de epl, $ 
<:0 om, 
ex alphabetlque de mati& e n e. 
ioe 73  
-©£ 0C?JE. Archi e dipartementalee. 
 venta » eoamaire U e ar ve» dh6pa em ntalea a erie re» & 
90... : y-de-Cfime / f' -de-t>8rae, archivee w ar em talee. . 
- l rm nt f e rend s 8. «ont-Lrule, »t32 . -  l. $ * cra. 
oll io  dee inventeire  eomm&lree e a chi ee tiepartementa— 
l e turi e A ,  
ext r ol, 
 t ntai  somreaire... / SiX  R ue crt,  l&Qk. - 92 . 
S s entai e ommaire. , / Gil er  ouoh n. - 10.  604 p. 
7 s e t i  mmaire. . / Oi  Ftouchem.  JS37. - kx-644 . 
00 079 56  
P Y-Ofc-CCC, Archivee dipart mentelee. 
• epert i e ee oahiere de uoleancee pour lee Btete generaux c$e 
1 89 dane lee e*i4cha e»6e» e om e e Clermont / ^ y-de-ofirae, 
e eparteme alee |r*eU ar i r -ire g ie f-ournier,,,, x 
- Ule mmW-' errend l />rchive» dipertemental », 194  (clemwit-
ve  $ impr, J, de Bu sac), - , | ^cm. 
xtr, e s La Revue d* wergn»  56  1 , 
900 079 (56  
-23-
PUY-.iE-uCL Archives drtenent1es.
- -1épertoir cu f'cnd th la bcronnte c itr;i (Corrèz.)... f
PUy--.DrnE, rch1v ; rid. pra'
Fuurnier,... - C1wIiont-.FBrrand : Archives p3rtmenta1es, 1944
( z'ivt : &T1.Jr. LAchiiae). - c p. ;
Extr. du : FJulletin oe lu bocit scifnLifique ni5Loriqua vit archéa-
1r,trje c)E 1 Ccrròzi, LAV , i. i(-c ,
9C0 fl (iib)
r LV-LL--.e..t.. &uvc.
. -çirtoirr numriqc c le série L : Irt ar.intstrtiort
tlu i:L dtric t d cntcn : crmit dt rurveiUanc
t O1dL (UIE1CJ j íUytUt(, r;ivr pertcnn-
ta3ML ; r.c. e'r i1ert flUCUC( . . . Er.t 1hrrt ;:rht.d, . . . - CiE,rr,cnt-
: 'rer: : ct-4 -- Li-.t ; i Ci.
. i1_, t .u:r' .::ci .
90G 79 (3)
-k.:__ L.f3AD tknl:rrin
- T LA J3 rt-drvt rvincr d'Lv6re. . I ;Lr RntjflBbrtni-.ir'qerd,... Ie;c 1.xn1ication Ues iunuritnt tt ntiquits...
(. t r1: 3f:xin tir 1r eiirtitut&iin h':.íqu&, 1'crif4in et 1kS
-!?! Avirnit. . I pCd' irrr'e-rie LJ.t, . . . -FZ'i :
''nter, mn X (1P(12). - xvI-i9. p.-15 f. ci pia cunt .. n cuui. ;
(fl.
319 54, :o 4U t 39? 211
12:Etir)n r:r rtr t rrvè au vt11irie d Prc.thef rè rÀ'Yscire
E ie ¿4 et .b jutn 1733, par i'cruïcnt ce lu nonti.ns
:;ur 1.U[i1r li t'ttt ttti. - L'on : J.3. 3n1wd, £73,.J. - % p. ; 3 ct*.
Tn rc. ticttIr! im ¿39 à 119 ±a
119
1c1.ttr, ur rs à cies maubrre du congrès
ricntiftrt ui rnt ft 1ccur1on du ';ont-uurt. -(,.rrnont-
Frrcrd1: A. Vit, 1E16. - 16 p. ; ¿I cm.
i; " A lc31rur iU Vingtrtnier, hommage dc cordiale confr-
trn1t 1iLtrir. E. Kuhn, hama1ir (E).L.i.), ricicnbre 1892 "s
3o( 3C9
RI31VRE (1úiix
-i'tre tciriiieL h1i:oric:rirN rjç 1'.uvvr-n J pelt' Félix ibeyre.
- Macon s Protat freres, 1693. - 12 p. : ill., portrett n frnnt. ; 31 ca.
1t1 vrnc a Histoire gnóa1ogiquB des Trdiu " J Ambrais. Tsrdieu (IO 5191
 2  -
~jj OGiV, . rshlves departementales. 
Be rt t ti o fon e de ar ni  de Sa ntSAngel (Gorrfrze) • • • / 
u de- fime, a i es d6partementales e , p«r Picrre-Frunsois 
rnier, .. - ulermont-Fe  Archi  ddipartementales, XS44 
(Qr t  imp ,' acha se}.  ^ 4 . ; cA cm. 
L tr,  s Bul etin de la Bocie e scienLifique, h etorique et rchec— 
lopique tie la o Sze, LXV, p» ZtMt~Xc419^-3 •' 
D H7P 55  
! 'LY D —IJOL. ARCHIVE S OEPARTEMENTalee• 
- Itioe-rtoi e nu eri uc ce a e le L : lere partie : edndnist ation 
d  denetrteirrfnt, dfs istricts e de« antons  orn Ss e surveill e 
e  socidtss oopuiairer iT&O-IBCJGj / Puy-dfo-DSme, archive;: tiapartemen-
leo 5 id  p .  f lop  Rouchon,., • et Albert Gomtaaud,. • • — Glermont— 
Fer and  ti, i .it-l.ouie, 19c;U.  11—146 p. ; 31 cm, 
1 CIXTE- 3UR COL  
C 0 9 (65) 
a 
iiMBAill-BuAu/iLGA  (Oora M toi e) • 
T • Mrr u de la ci-drvent nrovinoe Auvergne.,, / par Antoine 
Rflbani-Peauregerd,.  • Av c l*exol ti  d raon me ts e  s.r, uit9se • • 
f f  'r.c '• Ryf lexio F ?u la cons itutio  p vsi e, 'o gi e  les 
ccstumes des u e ejnats .. / par P e re-Marie Gauit, .. - Par s $ 
^ernier, ftn X (lPf)2l. — XVI—19«. p.— 8  tifcs l. ua  'd. e  o i.  
cUwi o<n* 
5 5  390 46 ET 07 
rtalatio  de cc qui ns  e ivd au villag de artiin B n fes ti^Yssoire 
en Auver-jno, l s 24 et 26 in 173 , par J.1 ticroulfcimcnt da ia montagne 
sur laquclle il a ai  si u6. - Lyon ; J B. Roland, 1733. - 3 p.  2 cra* 
In rmc  facticn 119 2  a 1 9 
 2£3 
Rele ion s  le pa saae a Baint—Nectsire ties meia ea du r§  
sc e t ique c i nnt fait 1'excursicn du wiont-t;ore. - Giernont-
e rend,! . igot, 1P76. - 16 p« { 21 . 
•4ctc5 ms $  r/ nsieur Aime ingtri i  a  de co ale confra~ 
er i e lib eraire. E. Kuhn, C al ores P.D O.), 30 ncve.re e 20 *• 
08 S  
3LYR  Ft li ). 
 Ambroise Tordiru : istoriographs de l*A verg e / ar Fe  Bi eyre. 
ac : rot t , 8 3.   p, s rtrai  e t. m. 
g^vec ™ Mis re gs e l que des Tar ieu " / Ambroise ar i 102 6 ] 
RIBILFi (f;n da).
- L,s Achipr$trae civ Murtuc ¡ rieurs dc iint.-Tyrae d'AnLlard. /
ci - Prrta s Chtimptafl, 19137. Lfl p. s Ui. j cm.
376 771
RIOL Archtva caemunalee.
- Invent6tre 3csslgtrI da. archiveR COIUUUVW.3C* *ntéri*ur.. è ¡790 1
viii. da Riai j rád. er 1rçots øay.r,... - 3tOm s U. Jouvvt,
- VI.44 p ; 3j (cci1cUs,n ¿i-chivtz cc.aunm1*s
«ntrteures & 1'790.)
Iexts $UT ¿ cci.
9rx C19 ()
'
RIVIERI (Htppoiyt.-Frrreci).
Htvtctrt dv tnetttuticne de iAuvRrQne s cdntentntn
hitortque ur im ciroit Publio e ni.vá dans ctt. ara4nc* I .r
tppoiyt*'Ecroi 4tvtère,... - Parta s A. 4aresCq, X$. - vci.,
xxIy-e . b4 p. 1 ci*rts j 4 m. .
:319
ROUCIION (rUi,rt). Coi1b.
- L. Puy da cem* st Vichy J par M.rceiitfl Uau1. Parts I9ß 1$ cm.
377 426 , '
RL*JCHCN (rt1t,rt). g.
-Inv.nttre sommaire dc trchiv*i dúiirtmøntui* antárt.ur*s a
11790 I puovetn.. C1ermant-F.rrW'd 19D . -J cm.
9ttav;9(56)
rnucH( N (ziit,rt). .
-R,rtutre numrtqua da le verte L i Puy-.-ßm4. -
Ferrwid, 1925. - :iI cm. .
9oe c1 (5f)
- 24 -
3X ) (Re i e). 
es rchiprStr e de tiu iuc ; .j a e Bal -Th e * ntl B  
Hene de Ribier. nrie i hki pion, 0 . - $28 . * ill. i , 
37  
IC#. Archlves iio wnal e. 
 fw fcbire aommaire ee i s ccewunelee anterieuree * 1 / 
Vllle e Hioi ; re . o  fran^ois Boyer, .. - Rioro $ L. uou et, 
192, • xvi-I9d . l 31 - Collectlon «r es omciunalee 
terieurea d 1 «) 
T e sur 2 ol. 
00 079 (£S) 
I L i pol te f err ol). 
• iatoirr dee i s itutions de l*A ergne $ cdoienent W» Eeeel 
stori e sur 1® tirolt p tili fc prive dans ce e ts ovince / par 
Hi l e-4- rreol HiviSre,. e is I Ae tfereeco, 1874.  3 ol«, 
iV-bI8 -• 5 £ . i arte| «.  ty». 
31  5S8 
C HON (rilbe , C llab. 
e  e Cfl e et l y / per &rcellin oule. 
4 
tHJCHON (Eilbert). Had. 
 Inven aire so raaire ct &r l ee diM* te erit»lee anterie ree * 
790 / Puy~de-C'8me. - l ar ont  e m , 2 02 —— - 32 cro« 
00 1//9 (S£») 
ROUCHt^ (P lEwt). B6d. 
 Repertalre nu erlqtie e 1& s ie L / Puy—de 08 e. — Cler^iont— 
r en , 925.  31 . 
«3 079 5  
\ " 
\ 
- rie, I 0l< - 8 . 
, ' X 
sA1rTI (ir ..).
- ot. r ajrite tatwigia u. s aree.. $ (st) e'arms
sur 1. vt3UDfl de is Lt': flS d*U%?ØX'Jfl / Par le cr tntm4.aev.
- Lyon $ esoctetton t,pqjr.spbtq.m, Cs.d.J. - ¿6 p. I .
txtr. des * Anrkles de le boctptg botantie Os L,on.
Ic 47
ALNTL-&3Lt;Vt (Cisnes i* usttn) prof.
- wrnvtree us I 1Ochter sur its run4aJuur. d'A*aV*rJn5 in /
Flchter. - P)rte, i&6. - 3 c.
319 68 et 40C 91;'
(ien).
- Les (rttnee ve Ciatret,nt, ville c.pittle o'uverne / pst Je
hvaron,... - Cieftiant i t. urd, 1601. - 3&-.3C' p, 18 os.
3.6 9i
L.e .f'ae eivec un formut suört.ur s 18 ce.
1G 418
AVAKN (hien).
- Les Ut::tnes de le ville de CLaireont / por fsu vonsteur 1.
President Savrøn. ouv. wd. uta. des retrms nattes, . . /
par Pierre rn O, . . . - Psrts s f- uju.t, ltbi . .. -&93-I p. i
ill. j 33 as.
¿ce J9
UILLOT (&o4).
Lttt4n'aturs orals de 11'uverçjns / per Pal bUlot. - Ptrts t
J 4etscnneuve, ¡$. - p. ¿6 ce. - (Le. Litteretures
populetree de toutes les netlone 3e.)
Pttliojr. p. IX..(1 I tabLe 8fl51yttqus p. 331-338.
4579
iTt»T.,C.:1iLLO (Loutsu)
%f oir $
crn uc (Laute. turt)
- «za -
B 
S IN -W*. i {itr J.-O.j. 
 fi t# su  le g#cgMphie botenlpue de ia Br -ese | et  Fieo rqyee 
e  le v<*g*tetlon tiw 1« LI«ETWI ti*Auverune  $MT ;r .'IUTOTXAGER. 
•  $ Aeeooiett o ty ograp ique  ~ X  . j ii£ m« 
 i  tiea 1 nal e tie le bo tete bot- tque c$e ym. 
IC«> 6  
8 I t«eEIME (Chttrl e Aucuattn). Prmf,  
ttimei 1* * leefUer aur lee yrwitie- io ra tie 'Muve »j e e  $SEB  
leehter. «* e iet X86Se •* «-  gsj. 
56B et «6C 97a 
$iAVACf| t an). 
a Ortgtmw ce r.latrs*5 e t a tte  V-uverone / per e*an 
Sevarm,. . — Ol rment $ 8. DWWHI* 607. * ^ «•330—JD . | 6 cm. 
M  7 * 
e aSm #vrc un formet au^e e  $ ro, 
JOC SI6 
S VAFtON ( Jeo )  
• e Brtv a tie t c dairm t r e riet r le 
etes  s>avaron. * Nouv. ati  e ge# ties emerquea» nottee. . / 
t  DurwM!*#.. •« Pa a { « guet, ItKad, - I^"FFJ83-VSL P. $ 
111• $  OHU 
IC6 3^5 
S192LLCT (Paul). 
» tt erature orale de 1 *A « gne / par P .%<1 Hefttllot. — P<tirta $ 
U. atacn euve, I<BS. • Xt-063 . 1 1 « t a t tw ai e 
wla a a ea a to a $ b.  
fi bliogr. p. DUXl | s l analyt que  6. 
«e 779 
STUM -COBTtLLD tea  
vctr I 
Ct TlLLO ( outsa St ert) 
SYMEI (G8brtel).
- Dascription de la Limagn. d ' Auvergne en fonns de dialogue. . . /
Gabriel Symeon ; traduit du livre tt1ten de Gebriel Byaeon en len..
gue françeise par' Antoine Chappuye du Dauphiné. .. Lyon t s Rouillé,
1561. 144-6 p. z ill. $ ¿I Cm.
Tred. de s Dielogo et speculativo ø. Carts de 1* Limagno dAu..
vergne. - In reo. fectics 35? 4ß à 35? ¿48.
35? ¿4?
389 15!
6YMECN (Gabriel).
.. Oilogo pio et speculativa, con diverse aentenz. latins i
volgari I di . Gabriel Symeani fiorentino. - Lione s B Rovipito,
1560. -¿30-15 p. s ill. j 22 cm.
Carte de la Limagne d'Auvlrgns.
345 59e
T
ETA1LLANDIER3.
.. Résumé de l'hietaire d'Auvergne...
Voir i
DL8OIjI.
.. Rasumé de l'histoire d'Auvergne...
TALAIRAT (Baron de).
- Notice hietorique sur l'église et le chapitre de riaude / per
le Baron de Telairat,... .. Le Puy z P. Paaqust, 1829. 32 p. aill. i ¿O cm.
In red. factice 399 1X6 à Z9 ¡22.
399 ¡18
TAROZEU (Ambrais.).
.. L'Auvrgns illustrés ancienne et moderna s reoueil archéologique,
ertietique et monumental I Ambroise Tardieu, propriétaire-gérant.
.. L. Puy i Morchessau file, ¡886 - . .. X vol. a ill. s 32 cm.
Etat très défectueux de la collection i
18.6 i ¡3 n' (2 n' en avril), p. X-124 ; e p. par n'
¡88? i moOt n' 8 p. 61-68 $ septembre n' 9 p. ..fl
¡888 i janvier n' I p. I-8 ; mare n' 3 p. I?4 ; avril n' 4 p. ¿5-32 J
mai n' 5 p. 3340.
¡49 488
-26 
CN (Gabriel). 
eacripti n de la Limagne d'A r e en forme de tiia egue..   
abri l e lt  i alien de Gabrlel Symeon en lan— 
gai  par t n  s auphind. - : G. uillu, 
. - . * 111»  21 c . 
ra . e I * ia l t w. - arte la e *Au» 
. c  a ice 36? <e46 6 367 c 6. 
7 2  
ISI 
S I (Babriel). 
- Dialogo pio et speculati o, con di erse s t e l e  
l ari / i M. abriel eoni t . i i G. ovigli , 
6 .  230—16 p. I 111. I ra. 
art * uv«rgne. 
- e u d * i * uvergne... 
I ar e). 
— oti is q *e l t it  Br o  a  
ron de Talair  -  i . asquet, 6 9. - . I 
111. s 20 c  
c 399 116 4 399 1 2. 
1 6 
DI ( mbroise). 
—  * uvergne ill stree ancie ne et moderne i r cueil e l  
a istiqu onu ental / brol r i , ridt i er t. 
- e  arc es o s 1 6 ——  - l. I  i . 
t t &s ef  e l  co l t  I 
6 l 1 ° * ril . I I2 $ 6 . ° 
1 6 I a t * . g e r « . 69-71 
1 I  ne I p. 1-8 $ m rs n® 3 p. 17-24 | avril n®  p. 26- $ 
ai * 6  33—40. 
6 S 8 
[T I ]  
- e S  * istol  * uvergne 
oir i 
1 6  
_17_
TMDIEt (P.nbrcia.).
L'uvergns s Puy . O& z utde cøp1.t tl]uafrö I par ßmbrujas
Td'dtøU,. .. - 4w.nt (!1uy_.&*) i i. Tn4.u, 186 (L. Puy s
i*pr. &iwch.*icu), = 319 p. i ill. ; ¡4 cì.
VAte de iub3iaattan s I, d'csprè is Citu3ojus... Os 2..
.37e
- Di cttannbirr tcanoçjrephtc& ds I arsctnn Auvrn. . . I
Aaä-i4.e T'rcteu... = C1.trrìtui'øvrdnd I . 1aø1ot, 111G'. _ VII..
_7 p. s tu. ;
RtIiaçjr. p. 193494.
ce
.. itstaire nó.1oim ie 1* &Mson d L6 4acl,s du 'unzt... ;
evc un nottos sur 1.. ctl&ttMm, ftafs, tsrrs stjn.irtoe qu sUe
a 2o.sd&s... I w A.t3rotss Teriitr*i,... .. ieraent (uøeu..) s
I. Tsrdteu, 1lV (ucon i iupr. Protat fr*r.a). .. 1cø p. s Ui.,
,artrett en front. 3! a.
w
.. !4iøtetr* IdnáaicgtqLs des Tardie4*... I per rotss T4ritsa,...
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